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a l e g o r í a C I N E  P A S C U A L m L
Y  v m  S E I S  D Í A S
Fracasaio Maura tarabióa en sus 
íofmar &: bierao^ la gra- 
Taaad da la crisis se complica do un
modo ryitraordiuaHp. .
Laa ubíiopá de úitima howt llagadas 
de Madrid en la ií'fjm acióa ^elegcáliea 
m  acusan nada concreto n¡ si^niera 
piobabíe del mpdp oómft,,al ^ í̂j íje jcĵ J 
lo!Y«rá esta oneis, ía más jjfi'óíi, lennás 
grave por que ha aí-nv^Wo í<¿wíinéa 
»onárquico y  que, a poco
tñ a i t íy * "  <=“i'»8./pil8(io«er IS
4bor» yá«o le ,  a ,aie  dad»
de .  tr»i>soendei.Br^, fe. impMtanoU, 
deles ooroeoueer^ a ,  lea deriva^ 
raoBeadel c é l e '^ ^ ^ j g ^ t ^  del.* do 
Jnoic, y de londe pertarbaoido ooe 
ha traído a \¿¡, política monárquica eS' 
pañolfu ara nosotros, lo esenoiaimep.te 
©nep/o de ese pahifiesto y de la sístitud 
<d® las Jünt^# de defensa militares, 
aparte de otros cpaRs, es eso: el haber 
removido la char^í» en que víyfah: to- 
dos los sapos de la política, mhnárqqicu 
^pañola, potiiéa.lolos ,en. diepetsián- 
Bse eS jUn modo como otro op.a|quíera 
de i;evbluoieap, y )o cierto es qae^ en 
el orden potitieo, el país está hay revo~ 
laciqnado, desdé áVriba has|á abajo, y 
qu>,2ás no tanto áb«j'o óomó' merece el 
ePííftdo jde arriba.
Van seis diisa ábli' que ae haya podido 
constituir un .©-r'bjfirsf,;; de oua;qulef
«lasii, .p,
Con tüdív n> VTfm,. -{(i i50 puy-w
formar... .S*’ |ba^4la d« uv' Q-olííqr^o o 
diotaiura posible, aunque
no lo orewiB^g. *pj5¡jfo tampoco resol­
verá nada. '̂ Eso tiene, p r faerz», que 
ter eventual, pasajero y tnny Juafĉ fioa' 
do por diríOusatancÍ83 fX' '̂ipQíPáaleís de 
carácter úócional.
í Lo que 8e ve OB ^ue el poder mode- 
I raaor, a pes&r de su alta s.abíduría, Giaé 
I "*Ofa ios mensajes de ooalaalla que re- 
j cibi% y de -lp« eoháelds, y  Opiniones4e 
! qajpnes confuí éñoís,
í no halla teédio de'íésólver'el etnbroífa»
do eonaicto do U crisis, que así iieva- 
mós seis días, y qúécadñ tino idás qué 
pase será un motivo nuevo d® atóm» 
y de d«sconoierto en ®i 
Atrariesa §8té, tanto por razón de 
lo que ootirr® en el interior, cuanto por 
Ib que pueda surgir de carácter exte­
rior, por un momento de sutna grave­
dad, que puede ílc^gar a' su periodo ál­
gido 8i se repiton^ aotós' de violénoía 'j 
da falta de educación y patriótiemo, 
como el realizado Réteánoehe'éh la ca­
lle del Arenal, do Madrid, por las gol- 
ferias bien, que se llaman jóvenes mau- 
ristas, luisss, koekas y denaá» niños 
bitongos criados a los pechos déí jésui- 
tistno y que ahora han tomado como 
cosa de ^ d a ,  como de bisen tono, la 
^rmanofíÚa.. Óontrá esa chusma nréau- 
riata oálújera y alborotadora, debe em­
plearse con todo rigor la fuerza pú­
blica; si se emplea ésta contra gente 
obrera cuando se mani&esta pidiendo 
.pan y trabajo, oon mayor motivo debe 
emplearse contra es$f turba; de silbantes 
elegantes que pueden con sus procaci­
dades, ineducación e inouítura, provo­
car algún tremendof corfl eto a ¡k, na­
ción, si fuer» pí»¡¡íb'c tniinar en serio ao- 
qn • oue Í*-n vdn»* ni
.. íer-
A la, hora que pseribimns estás lí­
neas eóio Dodenios dar ligeras itnpre. 
ísiours a vuela plnmífw.' • "
La situsción sigua* sléedo muy'  ̂diñ- 
.c:l y cebulosej. '
«SffSSHiaBEESS*
E t f  e l  A t o n s o
A Ita cinco empezó en el salón de 
actos del Ateneo la Asamblea paría- 
Bierztaría.
Los escaños estaban ocupados por 
108 as^imbleístas y las tribunas habían 
sido reserVádas para tps socios, que las 
08»:ípaban por completo.
Los regionalistas han ocupédo los 
bancos de la derecha de la presidencia^ 
y los liberales y  republicanos I»s de la 
izquierda.
Asisten los señores Abadal, Qinor dé 
los Ríos, Roig y Etergadá/Aivarez- Val- 
dég, Aibafüli,d8ertfári y Musjttíi, Aibert, 
Arcillona, Alvarez (don ^Alelquiades), 
Azzárt, Bals>ga. Cánovas y
Cervantes, Claret Das^a, ?í?nández del 
Pozo, Oarriga, G é t ó  ohaix, Jsnsana, 
Umana, Lerroi;,^, Llórente, Padrós, 
PlejA, Pérez ,Darío), Ríu, Rodé?. 
Zuraárraga,^ Castro vid©, Co.rujeda, Far- 
guell, Llérfisó, Llari, marqués de Villa- 
auev^t y Qaitrú, Matheu, Morayta, Mój- 
i«ía y Galicia, Paeh«Go, Pedregal, Pou, 
Rahola, Santa Grusí, Sales, S^lvaíella, 
Soler y MarCh, Üña, Valles y Pujáis,“ 
marqués d« Marianao, Bertrand y Se­
rta, BaHvé, Echevsr iétd, F^rtery Vi­
dal, Junoy, Landeta, Moreno Meúdoza, 
anarqués de C*‘raps, Maristany, MiUá y 
Campé, Pa acjps, Rahols (doa Federi­
co), Rengifo, Rusifto', Salas Antón, Se- 
■dó, Ventosa, Zaíueta (don José), Riu 
(don Emili»), conde de Vinaí,esa Ayu- 
so, Be*lo, Careaga, García Quij irro y |  
Rodríguez (don José).
No asisten los señores Iglesias (don 
Pablo), por hallarse enfermo, y don 
Marcelino Domingo, por continusr de­
tenido, y Marclá.
Ocupan la presidencia los señores 
Abadal, Giner de los Ríos y Rodés.
En la Mesa está el delegado de la 
autoridad.
Abierta la sesión, él s^ñor Eídés lee 
«1 acta dé la sesión celebrada en Barce­
lona.
Como en el acta se consigna todo lo 
oeurrido, por la intervención del dele­
ga io de ta autoridad, de la fuerza pú­
blica y dé! gobernador, én la lectura se 
invierte media hora.
Aprobada él acta, se leen los tele­
gramas de los señores Nougués, Moro- 
te y Montes Sierra, excusando su asis­
tencia por hall rse enfermos, pero rei­
terando su adhesión.
Se lee la del señor Montañés.
Se lée también una carta del conde 
de Romanohes contestando a ia invita­
ción que se le había dirigido para asis­
tir a ia Asamblea.
En ella dice el expresidente del Con­
sejo que no puede asistir, pero que su 
espíritu no es contraria a la Asamblea, 
y hasta coincide su pensamiento con 
algunas de las conclusiones votadas.
El p r e s i d e n t e
El señor Abadai pronnneia un breve
discurso, exponiendo la diferencia dé 
las circunstaucias en que se celebró lá 
Asamblea de Barceioná y las éh que se 
celebra ia de hoy.  ̂ ^
Expone después el estado de intran­
quilidad dei país como consecuencia de 
la forma en que se había gobernado y 
de la faiia de propósitos de enmienda, 
intranquiJdad que aumenté al ver cómo 
la guerra mundial destrozaba todos los 
valores políticos y que tuvo su forma 
más viva de expresión a partir de 1,* 
deJunio.
Refiere la actuación de larAsamblea 
parlamentaria, los propósitos del Go­
bierno para restarla elementos y des­
pués para impedirla.
Dice que no puede ser declarada se- , 
diciosa la Asamblea sin prévio proceso, 
que no se ha incoado.
Acusa al Gobierno de haberla tacha-  ̂
do de separatista para rodearla de la 
animosidad dei pai.'í, y rechaza la irapu- 
taclÓQ, pues la Asamblea invitó, a los 
parUmenbarios de toda España.
También fné acusada por el Gobier­
no dé intervencionista, y eso fué una 
calumnia. ^
Califica de calumnias cuanto el Go- ¡ 
bierno dijo contra la Asamblea.
Con el concurso de los demás secto­
res dé lá poiiticá'a la Asamblea, se hu­
biera producido en Julio la crisis de 
ahora; pero sin que entonces hubiese' 
quedado e! Poder, desprestigiado, en la 
calle.
Quizás con ello se hubiera evitado 
todo lo que ha ocurrido a partir de Ju­
lio, y sobre todo la huelga.
Declara que para borrar todo lo ocu­
rrido con motivo de ella es preciso una 
ley de amnlstís. (Aplausos).
Niega que la Asamblea se haya pro­
puesto crear un partido más. Cada uno 
dé sus individuos sigue siendo lo que 
era. La Asamblea es una reunión de 
personas que, perteneciendo a sos par­
tidos respectivos, coinciden al apreciar 
diversos problemas y manera de resol­
verlos.
Fundamenta las conclusiones vota­
das, la primera de las cuales y funda­
mental es que la soberanía reside en el 
pueblo, única base de regeneración y 
formación de verdaderos poiíüoos.
G in ep  d e  lo s  R ío s
Como presidente de la Sección se­
gunda hace usó de la palabra.
Dice que es simbólico que la Asam­
blea se celebre en el Ateneo, eomo es 
simbólico el ofrecimiento que hizo ia 
Casa del Pueblo por si la Asamblea no 
podía celebrarse en el Ateneo.
Representa éste la intelectualidad, 
la otra, a ios obreros, y obreros intelec­
tuales, para baldón de España, están en 
Cartagena.
Fundamenta también las eonduaio- 
nes votadas en la sección que preside.
(Alameda de Carlos Haes,j «Hip „ *n« *wr *»' w  -m- junto al Banco de tspañci)
i  El que se distingue de los déiSi» por su claridad, hj;íza y pr*jsea*.áci :/a ac ica
¡ cuadros natura!.Sección continua de CINCO de ia l^rde a DOCE de ía noch:. ^Hoy extraordinario pf^rama,^Exito (5© los colosales episodios 5. y o, j  más grandiosa película que se conoce hasta la A;:'cha de la
H A  Y E M Ú A m̂
í titulados «El boxeador fantasma» y «SI collar del Bajá^.
I Completarán el programa el estreno «Por ei becerro de oro», y las de 
I «Liga contra las pantorrillas», y lá hermosa película de larga duración e¿i cuatiL 
I partes «La cisterna dfe la'muerte»^.—Sin aumento de precios,
I Ps«ef«pessoiasj G‘SO| GeiieB«9ils ®*lSi 2?«eaia»a 
I El Lunes estreno de los episodios 7.® y 8,“ de la hermosa cinta «Rr ve ngar».
podía seguir el carro su caminó óáfi al­
gunas medificaeiones en la reata.
puede seguid** Hay que carn 
Dice que es
de
Por los maertoá' en la guerra
El oardenal Lucori rezando responsos por los soldados muertos cerca de Reima
,■ “ Foto Información.
Termina diciendo que sólo desea sea 
está sesión ia piedra fundamental de la 
España futura..
R o ig  y  B e r g a d á
Como presidente de ia Sección terce­
ra, explica en brevisimas palabras la 
labor de ésta, haciendo constar que, 
por tratarse de materas económicafj 
no hace la Comisión más que traer 
orientaciones, siendo la afirmación ca­
pital que para resolver los problemas 
económicos se necesita un Parlamento 
que sea expresión de la voluntad na­
cional. , :
L e c tu r a  d e  l a s
c o n c lu sE o n e S :
El señor Rodés lee las conclusiones 
que ya oportunamente pubticamos.
Sin discusión se aprueba lo referenffe 
a ja suspensión de las garantías. l
Se lee la conclusión referente a la íií- 
rnitacióiv del voto de la corona en lá 
sáDCión de leyes. >
El señor Pacheco pide la palabra y 
dice que debe subsistir tal como está 
én la Constitución, pues creé que el rey 
nunca hizo uso abusivo de su derecho 
de veto, salvo que al redactar ía con- 
ólusión haya habido, lo que no cree, 
animadversión contra la corona.
El señor Cambó, como ponente, de­
fiende la conclusión. Dice que no ha 
inspiraclo su redacción ninguna circuns­
tancia de las que sospecha el señor Pa­
checo. '
—En efecto—añade—; no hubo nun­
ca choque entre el rey y el Parlamento; 
pero es porque desde,-hace muchos 
años no hay Parlamento.
El choque ha ocurrido entre el rey y 
los Gobierno?. (Aplausos).
Pefó en todos los países donde hay 
Parlamento, verdad surgen los choques, 
y loitiás constitucional que sé puede 
pensar es lo. que heáidé ácorda ;io. Así 
sé evitarán révolucioneéypúes todo ten­
drá su cauce.
Si la soberanía popular es una reali­
dad, puede surgir el conflicto, y sólo lo 
pueden resolver ios ciudadanos con 
unas nuevas elecciones sinceras y con 
nuevo Parlamento. (Grandes aplausos.)
El señor Pacheco: La declaración del 
sañor Cambó salva mi punto de vista. 
(Muy bien.)
C o n tin ú a  la  l e c t u r a
Sigue la lectura de conclusioiles, 
aprobándose sin, discusión varias, en­
tre ellas la reforma del Senado^
Aprobadas todas úlas conclusiones, el 
señor Santa Cruz pide que la Asam­
blea vea si hay medio de consignar al­
go que, a su juicio,, es postulado de la 
vida moderna, o sea libertad de cultos.
El señor Rodés,explica que no seiba 
formulado ponencia alguna acerca de 
esto, porque la Asamblea sólo debía 
ocuparse de aquellos asuntos én que 
coincidieran, no de aquellps que podían 
separarla, según dijo el señor Lerroux, 
que planteó esta cuestión al discutirse 
la ponencia.. , , ,,
Además, hombres como Moret y Ca- 
naléjas; discrepaban acerca de la inter­
pretación dél artículo 11 de lá Cónsíi- 
tución.
•El señor Santa Cruz se da por satis­
fecho con la exp’icaoíón, ya que su de­
seo etá hacer constar lo; que responde 
á su convicción y a los compromisos 
de partido.
Sin discusión se aprueban los dictá­
menes de las restantes Secciones.
Se aprueba la protesta elevada contra 
la detención deí señor Demingo (don 
Msreelino).
C a m b ó
Ei señor Cambá dice que por acuer­
do del Comité, cada una de las repre­
sentaciones políticas que integran la 
Asamblea haga declaraciones caíegó- 
licas, y él las va a hacer, a nombre de 
los regíonáüsías,
. Estos momentos íán graves son el 
triunfo de la Asamblea que asiste y pre­
side los funerales del Gobierno que 
calificamos de peligroso para la tran­
quilidad Jel país.
Pedíamos el término de los viejos 
partidos, V ya lo véis.
Pedlaaios uña renovación para no 
dejsr convertido en simple acto de in­
disciplina militar la actuación de jas 
Juntas.  ̂ ,
Pedíamos un nuevo funcionamiento 
constitucionaX el término de los viejos 
partidos de turno y eses abusos y esos 
acuerdos son a la hora presente lema 
de pueblo y de militares.
Hay quienes no quieren apercibirse 
de la gravedad de estos momentos, 
Creen que con anos nuevos aeomodos
los acuerdos
Asamblea.
.Convénzanse loS que sé creen gu- 
bérnarnéntales.de que hay dos mánefaS 
de ser anarqoizante.: una es pedir Ío 




ffctós-TgajQau?i»v. "T Í-. „•
Y si ja soberanía popular Itegá profi-1
to a Séf un héchd !a revohición es- I 
tará desarmada, pero entre tanto ño  ̂
llega aquel caso, la. revolueióa estará i 
latente como la guerra eivll, si no se I 
dan las satisfacciones necesarias a las | 
colectividades* I
Declara que no quieren los regiona- ' 
listas la autonomía iná < que Votada por 
Cortes verdad, y como resultado de un 
convencimiento profundo de la nación. ■
Nuestro credo es esta soberanía po­
pular, autonomía y Estado fuerte, in- 
desírttctíblé,
Y ante esas conclusiones íoá regío- 
naíistas están al lado de la Asamblea, 
asi en la doctrina como eñ los actos.
la acreditada „ ^
Muiría Claro de Alcalá de íw 
por los afamados diestros sevi;
Rafael Valera (a) RAFAELILIO 
y Beiiito Martín (a) RÜBIGHÍ
PRECIOS. — EntrAda de Somb.ra, I 
peseta; media, 0 50.—Sol, 0'60; n .1 ¿í, 
; 0'30.
j Las señoras pagarán sólo moa\ñ en- 
trada.
I socialista y del proletariado) qu® no la 
piden, que no piden, que no Si-üiLlí-ín 
absolutamente nada a los pnd ac- 
tuaies, pero en su propio nombre, cor̂ io 
i republicano, como ciudadano y como 
I diputado, demánda.con la amnisíU, la 
’ reposición de la equidad, de ía jiiátí 
I cia.
I Y esa petición es un deber que tienen 
de formular con íipsotros la bu;gueíua, 
" ejéfCiio (Aplaví-«**‘̂ .■.“ “ '''" “ “‘" '" “*''''■'¿''''11— ~Á 1 la alta magistratura y V . . =Publico es que se nos tíaJlamajlo a goî v porque no habrá míe ui 
•operar en la gobernación dél Eétado, i mientras estén en litco rar, „
pero oídlo: Las fuerzas regionalistas no 
participafrán en ningún Gobierno que 
no acepte integras las conclusiones de 
la Asamblea.
(Grandísima ovación que dufa largo 
rato.)
Termina ampliando la afirmación en 
el sentido de que ea cualquier Gobier­
no de que fornie parte será impuesto 




El señor Roig y Bergadá se manifíes
b'^rtad q.
j-iíj-Junio hicieroa una sedición iií?; 
mente y estén en los penaU;s ut; 
gena y del Dueso los que no h io delin­
quido. (Grandes aplausos.)
Rodés
En representación del partido nacio­
nalista republicano. ^
Considera representada en esta 
Asamblea toda la fuerza poli dea do Es­
paña, porque la iategran las re^eses- 
taciones de las izquierdas y da Caiam- 
ña, verdaderos, legítimos rep.raseuísn- 
tes de la voluntad popular. .
Dice que salen de aquí más fuerteswvrxAwa J  w«r —  JL/IWC 4 UC O aiCU  v«v ........... -  ^
ta en análogos términos a los expuestos |  que de la primera sesión, pax que coin- 
por el señor Cambó, acentuando las |  cide esta con la crisis del s is to a  con*' 
afirmaciones del más acendrado patrio- * - -
tisrao, protestando euó gicaraente de 
que el Gobierno haya aprovechado la 
previa censara para ahogar estas v o - , 
608.
Y después provocó una huelga se- | 
guida der una odiosa represión, para 
ahogar ia voz de la Asamblea.
Pero ya lo véis, aquí estamos los 
parlamentarios, los asambleístas, aquí 
eatán nuestras conclusiones y ahí te­
néis el cadáver del Gobierno.
Canta elocuentemente el poder par­
lamentario, la verdadera cantera don­




Se levanta a hablar yisibletrieníe emo­
cionado, y comienza diciendo que no 
quería habkr eii este acto, y que no 
habría hablado si no le moviera a hacer­
lo el traer, aunque inmerecidamente, la 
representación de Pablo Iglesias, que a 
su vez ostenta la del partido socialista  ̂
la del proletariado español.
Dice luego,que él se declara huel­
guista honorario, en contraposición de 
los viUanps convertidos en policías ho- 
no arios. (Risas y aplausos.)
.Conacentos .de honda sincetidad ha­
ce la declaración «de qué con un ejér­
cito como el que hay en España, con 
Código de justicia militar y ley de Ju­
risdicciones, después de la represión de 
Agosto, traída por ese ejército, no quie­
ro nada, nada, ni aún la República es­
pañola.»
(Frenética ovación, que dura largo 
rato e impide oir los párrafos siguien­
tes.)
Hace un calurosísimo elogio del pro­
letariado escarnecido, vilipendiado, car 
luraniado por e! poder público, por la 
mentira del ridículo y del dinero ex- 
tranjeroj
Alude a los reformistas, diciéndoles 
son víptiinas de análogas maniobras.
Rechaza la afirmación de que el mo­
vimiento de Agosto haya sido hijo de 
la Asamblea de parlamentarios,, califi­
cándola como una de jas menos graves 
calumnias urdidas por el Gobierno.
Ese movimiento fué hijo de la compli­
cidad deí Gobierno y la Compañía del 
Norte, que lo provocaron con la huelga 
ferroviaria, desnaturaliz^rlp hecho 
vulgar por lo corriente de las huelgas 
generales por solidaridad, y cita, entre 
otras, la de 1916, en que intervinieron 
los mineros de Asturias.
Al evocar el recuerdo de estos pro­
letarios, les saluda efusivamente y les 
rinde un tributo dé cariñoso respeto.
Recordando la propuesta de amnis­
tía, dice que él tiene que declarar, a 
nombre de Pablo Iglesias, dei partido
denado por ellos. . .j
Acaba ofreciendo la adhesión í?§ »u 
representación política que ostenta.
ü le lq u ia r ie s  íRivrat'ez
Sus primeros párrafos son para con­
denar duramente el régimen de oligar­
quías.
Dice que han muerto, pero que que­
rrán volver, y los parlamentarios deben 
permanecer unidos para evitarlo.
Respecto del momento político ac­
tual, dice que el elemento militar pide 
lo mismo que la Asambles; tírtas o^c- 
ciones sinceras, conclusión d® 
biernos oligárquicos, y Co; íes Consti­
tuyentes. En este sentido merecen mis 
simpatías los elementos militare; .̂
Dice que el acío rea izado por los 
militares el 1 de Junio repfesenta la 
sedición triunfante y maríífisáta; pero 
68 la consecuencia del ma gene­
ra!. Constituyó una voz que, al pasar 
por encima do las leyes, repví: sentaba 
la voz entera del país.
Pero los mitirares, qus tanto pesan 
en esta situación, han cometido dos 
errores capitales. Los están purgando.
El p’imero consiste en no haber reco­
nocido que aquella huelga se liTtbía 
creado en el ambií;rte !5-,volucio? a’ío 
de las Juntas de defensa. Es n¡á‘; yo 
Creo quo en el fondo de í-q .u.'ja h-ie-ga 
palpitaba una dcriVivción poií'ioa coin- 
cUente con los anheloií del ejército y 
de ios asambleístas. Pero e.ngañ jdo por 
el Gobierno y por la Piensa re<?ccionn- 
ria, creyendo ver manifiesta la anarquía, 
ametrallaron al pueblo en holocauaío 
de su disciplina.
I  Declara que los reformistas fueron 
llamados al Gobierno de conccníración, 
contestando él que los refomiiaías eran 
un partido de izquierdas.
Declara tanibién que los reformistas 
no formarán parte de un Gobierno que 
no tuviese un representante de loshom* ; 
bres de la extrema izquierda o sin que , 
yo tuviese la confianza de estos bom- 
bres para representarlos en el Gobier­
no. (.Grandes aplausos.) : . 1
L ep p o u x
Suscribe !o dicho por los señqfsñ 
Cambó y Alvarez. &
Añade quó e! señor Cambó ha señi-,. 
lado dos puntos de contacto que regles-̂  
nalistas y autonomistas han logrado de:; 
nosotros, y a la vez nosotros nos enof^)':, 
guUecemos de que hayáis cornulgad^é: 
con nosotros en puntos que demúe^l 
tran que la demosracia triunfa,dé suMe^ 
que ya no podrá decivs® qae el regláfij^f 
lista es un partido de derechas. (Los 
gionalistas asienten.)
Sé asocia a las manifí^stadones d. 
señor Castrov'do, en cuanto a conduct 
dei proletariado español. ; ^
Aludiendo a las co.u3uUas, aeonséjat^
al señor Crr.:!vá que no llave vino ñ u s - :
vo a edrr'.a Vi I ;.t, (Apiousos.) QJS £Í
va SLUl MU o.Cíi la jdaíuta do loá
políiU'Oi,VÍ']'. .s/)Oüría cer engañado, y
cen v«.otetU)!4 «sssoíros, y con «osotros
el pi.•It'kl’á). (Mi!;iy bifco.)
■ -■'O.i ita fe) cí-."a í'l'íñ tormasí?}?. G.ibiárno
,r-uet-<ra conyatiza y siuis-
tr© ■:iyi-A.-.; po:1-0 cf-.e-.do fuera del Gc>bÍÉr-
nt-. Sii hj i'G tí:5 í.'í '¿«mor dd asumir res-
pou ;t., MíiO r-i respeta a nuéa-
tras CU-a\bCCÍ>.ncfya lss incompatibiÜ-
¿aá- :•% dv r.!.:-'.sira dioeírlna. '(Grandes
apv- k.'.tíj en íob íi'|«ab'.ic^snos y de las
tííh;.Ui.il:>.)
La p'JliUCíu■lón isr.fiTglo, Lis «ike-
-0.i. '.'T"" •or, ercUnTOii, a o rne-
JfüS b-riV'.; z 1, el fnuíifo de mis iílea^.
tÁ 'de sí€i feeEio, la-'baíálidaá y el
La cáb^aa de caoapesiüq^íe presien­
ta, de lrm arla Beneditq’é^W.frel a, so"? 
dudaríamos que era de ê lo*. ?se  es 
nuestr© elogie.' - ■
Giménee Nieb a es un iniciado, un 
elegid* quizá», quehaexpues o £-ens-
firuto, dVsus conquis as esf iriíuaies, 
toda la gana d» su iní*enio jureni!, tc- 
dn í»l cáfuérzQ de urftrabaio humilde
aban do-y coEíta»te.-Sería un crimen 
ñafie * desrén^rg:’.









I- Vcdysinos ai principio de este p ti-  | 
¿ C'ülejo; es preciso ayudar, impulsar, |
. , . . , I cuidar a la iuventud,y Giménez Nie.bl i
ía íjoíucicn a de ¿ el más geauino de sus repre- i
■.iñ sZíjuiercnS í?a y id® |  sentantes. , |
V-'idlíííecnble-I Todos ios hoijft^es de buena yolaa- |
Ifir.Yiot eelevidad, I tad deb.eii ppjjer'al.servicio de este en^ ¡
se îúíi w-inp fr''C?so«» a <'vo-t peño qué señ^afi^os, su vaiimieiit^ y <lU'ioqsir p’' y lOo ifacaaos, a <. vo . f i; .„-«gj.sonai, para censeguir iq,r„ V '? ™ i S:vaí lil L u fra ü »  de- los ™fors.
f  r ..r̂  ds crisiaUzar la asraoeracía en |  el cspfriib ^  él citíírpo |
ít-ir.úbíiea. (Apl.ausOo«.) I de este'artista. f
&i acío terminé en medio dd mayor |  Digámosle 'ciaro^ báblomos fuerte |
éníurdaf.mo. I para que n«s oísan quienes deban oir^
^ 2.. . . V Iirv
míuirna molestm.
la J4a d»í qn« el spsfí lo aa
ba eai «q'-ii'.ibrio peí ísüto,4q tal 
'ía qu9 mo pp-ií'ííOidn absulncsmouts íbü*
fífeKeS le» GoVrssa y ürente* áé que van
* I*» camillas pera lujetar
K íeridoe,* ¿ ,¿ *
€oíüO é9 ve, ei aparato es perfecUei- 
simo y nadie puede ealeulsr les benefi- 
eicB que Uan do rápottar al ejército 
francés. Una BO'ft duda aeslfea al ffioái- 
co sntor del proyecto: ¿R-apetaráodos 
aistcanes los aeryplaooo do la Cruz Ko- 
jr ?... También a nosotros ¿os úsadía es^ 
duda. Si bombardeo, p^inisd'tado, de 
Job hospitales do la región de V*rJub, 
d& derecho a sofipíi>ehar qu® {©'l aleiuá*’ 
nos DO drj?.n volrtv iibremexiíe 
roña vos sariitrrias y Uy ^bomb^vd^en. 
como a lüs puestos sanitarios yel iconte, 
oooidentíil, donde murieron más de. s-í- 
sonta perseaas, entre eiifsrinecf.s y be- 
ridoB.
MARIANO SANZ DID LILLO.
O arrñl©  y  C o m i^ íiilí
» 3
^  CkflbIUfiADA -
M».o. ,  «.,.W-gi¿«fcÍ6.*'> Je «a íilM »» . «•
son garaaiia Üe riqaéza.
I e « p é > » «  e n  M A Iaga, C e lle  *• C n a r te l e e ,  « ú m .
? Pai*s InfQPn.»» y pp«olMi airlfl.***, a a >-*
5 A L H é H V i a  A  • c  T  '  » •  "  • * * ■ * ■ *
sieg S iíss tlte t»  -li»:
Obíe'fvacloneiS tomada» a lé* 
ñank ei día 1 de Noviembre de W * 
Altura barométrica reducida a ̂  
Maxlraa del dia anterior, 2E 4.
Mínima del mismo día, 12 8
Termómetro «eco 17 ¿ ^
ídem húmedo, 15 0
Dirección éeí vienío, «. w«>«e- '̂ 't ÉAnemómetro,m- en 24 hora», 77'|5; 
¡BiíadpLde! cielo, despejado. , m 
? dení del bar Û na ■ 'M,
Bvaporación mím, 3 2.
Pssida í?« Jtahíi 0 0
m & t m l ú r s l ® ^  f »  A .  »
Oqasmiooíoiiog metáUe&B. Pueníes fijos y de Orones
-maeeiies. M̂ feariaifijo y m6víl para b’-a.̂ r.̂ amle». todi*-fllWo-do teabây d8 Sierro en yicaaa h¿ta S 000 kilogramog de .peaq, Hallar moeámoo para io«f*f w4 -1'. .i.<__j.___ .. Vtrniin n rvkftdi
Gon raotiv» áe b' 






;̂,Bí̂ ĝjig¡?aw«a«¡»ĝ i»aaBa«agMeardagH»!BaieBSĵ ^  Giménez ..Ñieblá., fS pfiter«í
i l  " - -  • *r I puede ségúir ádefaúte. ’
Al íBarpi' (le iia exposion i ? a
Sn el correo de las doce y metija marcha'-I ron a l̂ adTid. elet^Uún^
Bortón  ̂ don Luis Oervejei: den Francísc©
■Chinchilla, secretario dai Gobierno civil de 
'Pontevedra, y el esüiuado joven, don AL*
el delegado de Hidsnda, don 
don
tlU«AAV/UM ------- r.7 - . -
*■ SE  e © ® P B a  H IEB R# -1HH!W»« W E W
los Tüob, 28.-ES6lfUp Para eir reclamaciones,' se ,ê qi(̂ et p»i' él
A R R I B E R É  V  í * A S e o A l .
f t  la jo r } iBMt
expuestos al públító,' » 
detfermÍTia"lá'leyí ‘ ,
En lós Ayuñtaimentba dé Ardhé t  
zaina, él padrón de la inattícúla ifiuiisiria 
para 1018., ... • ,
En ios lde:T«léíCiy; AloVam«, 
de cédulas personales ■ para eT proxn 
a&o. :
- : -  SA N T A  M ARIA NUM . 1 3 .—M ALAGA
ÍBrtevi. as «K to, I«rr.»i.nta., aesroi, shapa. ds am. y ¡atón, aamb,.., .stafio., hojalata, 
borailleritt. claTazón, «erntuto», etc. ete.
ra fa-d de ía gloria iriacéesibl§. ile. lo 
_de; *:oĵ j¿i¿Evk%á''Víd.a tuvo uu paráiso a 
stt tiieanes que no Legó a gozar por 
ageaas causas.
La juventud, eterna dinámica de |a I 
vida, se orienté) in.'síiativaniienie hacia 
las ejanías da; s ífiado h rizouts' bus 
canelo un obj mívo dignificador y  vem- 
tU'"oso; pe-o así como la unánime y  
fé.- rea máquina necesita de la manó 
experta que la dé vida que es acción 
y movimiento, dei necesario combusti­
ble que Leve a sus entrañas el calor y 
la fueiza, asi a juventud, máquina 
inexperta y rudimentaria, precisa de 
la voluntad y de* esfuerzo de os hom­
bres, j ara poder caminar derecha­
mente y sm <rooiezo, por la ruta que 
el destino e señalara, en pos del ideal, 
que es e compiemento de la materia­
lidad de ía vida
¿r«daí as jr. ve?itiides se marchitaron 
en ñor cor ía i! a de abono material y 
de coutortanies espirituales? ¿Cuántos 
jóvf^tss se maifjgraron víctimas de >a 
müii.erencia púh ica, del desamparo 
S9cia?, de la orfandad corporativa?
Apsna y ent^ist^ce pensarlos cau- 
dams d.e ener^p'fi, de ciencia y de arte, 
que so lleva, en su torrente, cruel, im 
pe.üoso »* insaciable, el rio de la vida, 
«sin u?ia protesta, sin un lamento, sin 
nríE santa rebe día de los que desde la 
bien situada oriHa presencian el es­
pectáculo dssolador de las injusticias 
humanas.
Su huras de renovación estamos. 
Dias de penii;enciacorremos. Las cul­
pas del pa-.;ado, los errores pretéritos 
atormentaa el espíritu nacional, que, 
coTitnta y confeso, busca en la en- 
■ luienaa y en. los sanos- principios la 
e.jgvíiíi.cacióx.i del presente y el bienes- 
tv'r ü •; porvenir.
de la con*
' ¡puhiicano olvidemos a la ju-
^  piedra filosofal,' el 
b S  sociedad
Too™ ? “íel mafiaaa.
« ? .!  nusvaménteen &,x error y en la abyeción.
sa_|Lüg, ̂ iíl¿g^t|fe’aé'fiéTo0yseiû  ̂ #
" nittguqa" matará qvi* náufragjip é s tf . 
i joven, todo fé, todo persevéraneja, to-.
I do voluntad, ,tpdg talepdo.  ̂ '
i  Sñ nombre de'IS fe'tlÉíátudad, d«l 
1 séntiáo coMiánV' de la 'ésfiraácién en 
que deben tdñefs'éíles'puelilos, Sio debe" 
consentii^S* eat*  ̂abándouo fratricida,
Nos dn igimos, pues, a las personas ^
que en Málaga gaiirdan los resortes,del .portfgry 
„ puder y  dél qrPr ta i , eorpqraciones . > y don José María Oiñlzares 
4 to^^, esíe.ci|^éntf,,a aqúéUés
géfiora viuda da
*̂ °En ellj¿Q».dél medio día rsgrasé áe Ma­
drid, el'afpuíauo a Ooríes, don Modesta Es­
cobar y «I cbfpftel tíel rejgimienío da *or 
Wn. dófeFrahcláco Alvár»»̂ *̂
De Barcelona, den Cesáreo Saxiz Sgafía y 
sefiora,’ y don José López Sánchez 
©e íiranaday «i conocid* joven, don Rafael 
íernaf.'"  ̂ . »«En eLcqrí;qo I«ri«ral _ regresaroir de Ma­
drid, lol'á^aééntótas de 'pasas, don Salvader 
' don"#srlos fánchéz Balenzat?g«í;
tiéhén já ql?Hgádién napral dé. aténdér 
esta demándá7”páfá i|ue fécojan bajo 
el mánto de'áu’pfóteéciém q'ésf* artis'- 
tüf. Qiiién sabe M será él dia de maña ­
na el orgullo del qu* tal hizo.
Qtt*rem*s-haccr una España nueya 
y para tilo, heñios de convergér nu«*-
trap energías en la juventud, la gloria 
y el bienestar de. mañana Pue# Viep, 
nosotros e? decimos, .malasíueños, ahí 
teneos a,Giíndqe¿ I í̂q]?lá, Pb§ .1®G á de 
cámbio de nuestros valores futuros; • 
le sal' a vuestra generosidad o'!é piél* 
de vuestra desima.
LUIS RODRIGÜIZ CUEVAS.
Da Sevlnar»! diputado provincia!, don En­
rique Oalafat y la »e#*ra doña Isidora QUes 
de Jordán.
Ve Córdoba, don José Alniarza.
De Éendé 1*<*ñd?i.s« de frles y sus bellí­
simas ji.yaiRla:nquith y PiJaí. ,
Ve fizárrq, dófi‘Juan donzález.
y -
Se encuentra en Málaga de temporada, 
nuestrlb estimado amigo y correligldnari*, el 
fabricante de Ugides de Alcey, don Pascuál 
Barrathlna.
li© F®i*pet©pfót Mil-p©F‘ 'mjaV®«* y  lOT
4: ; . . , : J V L i o : o o v x , : '  /  q
Callé Ĵ úan QÓmei Qarcifi (antes Especería) y  Marfliarj t̂é
l l a f © l é o i s id i t i  '^®<®*****®®
La recaudación voluntaria de los rp | 
del cuarto irimestVe de consumos 
lugar en los Ayuntamientos de Salare 
llAuevá del Trabuco y Ardales, dUrant 
piiméra quincena del presente rae».
El Ayunfqimiento ds MocUnejo^ba ^  
ra.do incursoa én el primer grad<^w .|, 
~Taaí©s4a. loA deudores a aquel fflum*iptf',:í 
el primer» y\^gundo trimestres de 
mos del preseitte an© i 1
La Recaudación ntribucione 
zona dé Málaga reqHjere a don J 
López Castillo para qué entregue I*s 
de prepiedad de los bieneb.que se le jiií 
embargados. ‘
Paitsntsisla eai loú^m  los paiÉ»s c^livaroroo
LA AVIACIÉ EN FfiASCÍA
dé la Cruz Roja
ííe  visiíRdo, atraído por un grupo 
«c curio.sos, la exposición de cuadros 
que en un escaparate de ia Casa Mor-
M - i ^ v e n  pintor Gimé­nez Níeola.
Prfí u ¡a mayoría del ptíbTco, este 
nombí V- es desconocido; para los pro  ̂
fesn..naesy para aquellos o'ros aue
A propn&sfa del doctor Oharaaiííg, 
dipntádó por Puy de Doraoj e! miñistio 
fcAncés de la Guerra ka ordenado la 
eonatruoeión de una escuádrilla dé 
aviones que habrá de utilizar la Gruz 
Roja para cumpUr mejor sUs humanifa- 
rios serviciói?. ,
El doctor Oh.arsaiüg íleya trcis años, 
desde qúe Óoménzó ía gu|:̂ ¡iL‘n̂ - * 
zado, figurando en ,pI o0,efpO f4e 
dad mílitár. pqran |é  ¿éste'Í;iéra,,,, , - 
venido cb^eryandq que ja. |
aoí^ii; rápida,wenío4.jen Jok. |
heriaoa,. .mUékas  ̂V0e^l,4̂’c&ng9.. |
muert®. Claro que esto né óonstituyo 
n ngüna npvodiAdy ppes. ^odo ql muR
Haitregrésqdp da téruel, Iqpéé. IJAR P«* 
tnánacido una temporada, ei ingeniero de» 
iJalKie P«th,. su. distinguida esposa y sus be­
llas hijas Amparo y Pilar.
i §
Nueitrp querido amigeden Antonio Muri- 
lio hairegresado de Parí*, a cuya capital fui 
para Eéaiizár importantes compras, c*n des­
tino á su «stabiscimíente de joyería.
'
Bn el palaélo episcopal se ha celebrad* la 
firma de esponsales de la beUa señorita Ooa- 
êuelo Martínez Rodríguez, con nuestro apre- 
eiablc amigo den Juan Alón-;o ,Jiménez.
Testificaren el act» don Salvador Éimánez 
filiménez; den Gonzaip Bsntab»! Salís y don 
jjosé Oimiuez fíiménez.
La beda ha- sldo par»,
quincena dei préximo mas d« Diéíaiabrar ‘
Daspuóv de haber pasado isnos día» con su 
hermáne don ,¿.Francisco, ha de
Ceutáiy' AJqfécirasv éh Unión de íh distingui­
da espdsa'y séñh^ ;-madré,4';hUlé^r^íÍpd0 
amige-^particnUr, .doh Fédsiícó Esteva y 
'i'Verdeé Montenagro. : , ■
‘dfeííEl juez de instrucción ial distnte_
Merced, de esta capital, cita a los p^i«ñ' 
más cercanes de la alienad? Ceft̂ hMh 
D e l g a d o 'Martin, para ofrecimiento dq ex^j^
‘"'eiTum mumelp.' i« !£■*
ría López Pérez y a los jeséGañido Rema para nui ncaries unqr 
inscripción de dominio. ? *
El juez de instrucción de EitápoitSj. 
Agustín Fajardo 'Martín, para prestar 
claración.
El de Melilla. a juan-CarballéiRuíi^ 
'netificación de providencia i
El de Velez Málaga, a José Olrau 
para responder a los cargos qpe iejq,-hp
ceri. _
Se encuentra vacante la plaza de éecre 
rio suplente del juzgado municipal de ^  
della, que se proveerá cen afr̂ eglo a la 1^  ̂
orgánica del poder juá.icial. \  ■ j  ̂
Se cencede el plazo de qütnee días par  ̂n 
solicitarla. .< v
. jh^aWonéB Baí̂  granáeB y pequeñue cosechas poí Ies*apátho8 y aÍB í̂ píÂ ealieiate, con les naayeres rendizmeDtos y las mas solo
,^8.
C
eoaofi© ps^febteme í̂iie , ii^portaq-. 
oia dé láB 0Tiŷ 3' 'ae'^u^9onrag
que, adé,m̂ ».,, é i,.^oc |qr^g^ vi6,
c^Bier.ave,;i.turados los humrdes. por 
e los será el reino de 'ios cie-
b,.er.aventurado»-decimos nosotros 
—-os que modestamenie trabajan yli' silencio de sh
apartada humildad, por que de ellos 
será ia gu ¡ ra y el cariño de todos ios 
hombres de buena voluntad.
Absortos hemos quedado rontem. piando los cuadros ane ^mido rribir^*, A' • Pí^esenta al te- miJo ti ibuoas g' joven artista. Absor-
intu- a, ni la inspiración o la be-
I  ~ a
p di e- eDÍU;íizo mo esto de una iu-
m nu tlqua .a l mostrarse a la pübi&
sanciéa, nos presenta una labor isno 
raü;.i, descoaocida, que ha sido hilva- 
liaua, legiJay compuesta, ta; vez en 
un <o-naravii oso» y. désrnameladS 
Cttartudir.,e modo de estudi® L e í a  






lanta lozana que ha brotado de
Ílif.'í : ^».da destacada de'
un
ir^pIrSn*^ Vdibe, V d i  1? emeigide». deldeber y d§ Ja indigencia, maravillas
^  nuestro ánim® la qwiR.ií dt,ión y el respeto.
G-' un juicio erí ico délas
Jiménez Niebia. s e í í íc o S  
guamos elo- 
censuras y  ia crí i-ca estaba hecha.
Quien deseec. opinio.ues que seesté un rato junto al ^escaparate y  alií
i.desfiia.^Esa^ queré. ©piniones indactas, que
•Levan envuelta* en sí todo un cktidal 
de sencilla y  espontánea 
y para crítica, sanacomo consejo PRt®T'nííÍ Tií3i*n
-Síf *3* sancióna^ele-
•Iwíd^ * ído.os, * hundiendo en ei 
•ivido a os arrivistas que no suoleron f '-.;« no acertaron. ^
una
rae-
> V., tí utos para ello, pero con 
” absoluta, creemos fi^uc
«a Giménex Nreb'a existe el |?arie y e'auiiita'.
I'. Ved su expcsicióB: apena? sin fua- 
maestros, sin materiales,
r-lib íS   ̂ pero - c*in
lia pintado eso. t¿ue tal hize es por que lleva den•
en la jné^o ^.leyítélP-, ©fi.op
mei tífaro|i aplazamientos 
por medio, de avíqnes »aa,i tartos qiqe 
rec-djî n a los heri<J(¿i y los toaiisportoR 
rápklsmeat© a laa ambqlaixeiñ» o a los 
hoppifca][es.
Las heridas ,qne interdean principal­
mente la r%jÓn Rhaorninaí óo" admites 
épíftzatnifñto. jiqreentsje áe muer­
tos a censeengRoia de, esta olas© de he­
ridas, ea vérdftiíéramfeáíe enorme. Y 
era, Fraaeiaj Un debe* »»graáo?j^- 
dn oírlo.
LaS VostajsB qao ofSrece Ja Sanidad 
aérea son graudísimas, Existlá antea 
una difienítad con la qué era imposible 
lacharí la desbtiocíóu dé los caminoa. 
Suponiendo . que dos caries saráfarios 
pudiesen rodar sobre las c«rr*toiAs 
destros idas, los heríáes, a oansa d@l 
traqueteo, llogabén & Jos puestos e» un 
estado kstimo^^o, siempre agrayadq», 
Además, rauohí&imafi reces no podíate 
andar loe oarros y ai lo hadan ©rá muy 
lentamen to, por lo que todos los heridos 
que necesitaban huras urgentes o re­
querían operaoianeB quitilrfíeas, mo­
rían en el trayeetOi Y en «1 filtimo eá- 
Bo, en al méjóf'dé todos, cuando las ru­
tas estaban ©n buen eaíado, iampeoó 
los carros podían correr minsho por ©1 
enorme nl&mero de eeávoyéa do áb&s- 
teoimientos con que tropezaban.
En e! aire, por el contrario, no hay 
Ríngún obM híó; td'p» *él «s li­
bre. Q aeiáV iPutÍB, f léiielío f  áé  graté
 ̂ ' ■ 1
E! ekíema 3o IraUsp'Srta da los atio-í- 
nes sanitarios será el .sigaiento} ©a cada 
aparato -destinado a; tslbd «ervioics se 
oolooará una esMita qa» mide 1 mv»i 
de largo, 0 m. 70 áe ¿tíehp y G ú. m  de 
alto y que irá ©n lá parW trasera dél 
avión. Én ella instalsrán dos eRmilIaB 
independientes, sriperpüastas. Toito es­
to S9 equilibrará éñ tal foima qu» dú^ 
rant© «1 trajesto los herikos no Máa 3s 
sentir la menor Sáóuáida.
Ya se han heoko los primeros éásá- 
II08 de esta olaf® de aviones y les ro- 
saitadoB no han podido Ssi* máa satia- 
fástórioá. Ei propio doctor Oharsaing 
ocupaba una de les eaaiií»». SI aviéñ 
r®cQ.mó 25 _ kilómetros en 12 minuto?', 
íó quñ representa una veiocidsd de 130 
kílóroGSros por Mora. '
«■Durante o.l recorrido—ha .'v-.anlfof,- 
tfefío g1 doútor a un p«ric;ñlsta á*l «Is- 
celiíor»--no sentí trepidaolón slgutia,
in  lá pghrsquía de Jantlagó lá -hliO; tidq 
adrainlstrá.'|«y'f|»:'aghaa: bautism8!é?-,:»« 
pfeetósa nHÍá>1il)9 de «««siró pgfíiéhíát’ aüjil - 
g« don Feruarido Jlírténez Goi risLs y de su 
distinguida esposa doña Oon<ŝ epdón Mínguet,
La ©eófita, aqu.5en. 8Q.le itnpyso- el nombre . 
rík dL ■ " ' ' • • -de Ma f  e íá 'GéaéepCián. fué spad'inada 
por ,la ¿ b e |la ,a t r i ta ,T e r e s a  ©iménez 





los ifásíiu y f'? dél presénte inej, dos con
derteé 'd©t '«9üárteteí'ÍÍ3̂ Soit»,̂ ‘q̂  ̂ de
tanta fama goza.
RasaíHwá temfterade cepitéí, la bé*
lia stñerita franBfdln», Doloreá Otelo.
Bl dfla 31. se yérlfIcé él ,enlace majriitía- 
hiál de fa belíá s’eébrlta Juana Granado Vi- 
ndive, cen tméstro apreciable átnlge den Añ* 
tOde Miranáa-Rejiieh' t ,•
Fueren ^adjrinftdeii .por Ies hermane» d,« 
la novia Frahcitoo'e ísabd.
tbeseámíssle muchas prosperidades eñ su 
nuevo''éstadé/ '̂
JiS población presentaba ayer, 3és3e 
íaé primeras horas áo ía naaSana ani- 
M.áa© aúpeoií», pues ql Wsn pjiblico 
«ftfB̂ Uvero» #  lanzó a ía oali© eón ^0- 
dbs loa trapitos de la tsmporada, para 
e&tre^arss al general regocijo—resta es 
ia pálahra—̂ qu.6 los, eox5.seodrnfcsá ^eslo- 
^Mpre|,'40,. íssUyídadsB, logran a no 
po|g profiio ©n íos dí&s eo?úo el de ayer.
Hizo uh día espléndido, heímosa-, 
mente maiagaeñn,.^|¡ieq4í3 ©sdia el aii-^ 
ciento principal páito qfio jnueha^i fami* 
Más - éácamiñédfiá sus pasos si ©ampo, 
áfei '  ̂ ‘ '  ■ ■ ■ ■ ■
NAR]^  ̂ D% ÍÑSTJ^Í01OWK8 BÑ'HRB: POSTÜ&AL T BWANA "'
<í sMí S A L B ® Ü T I.M  ¥ ' O K T '^ S í
,111 I I lili lí ..... . III ..... -
ÉlJ^es-' VArí*s niásisí séc«ro*t'ttoyio. 
file <r.wu4tó brillaB,tísimO. ' ' , •
Ei vino se trasegó ©n abundanwa, | 
rnezolándos© Isa comparsas que volvían | 
deí^aíMpft éísn ífeé qiie sali»B j
tornss y ai fioftl de la jornada Ciertas j 
callos 3© ia pohlnbiéh pr̂ »e,ívtô  ̂
aspecto de un earopéV.. d© ValdopafiaB.
Aparerió el cíá*io» TftUOJtto éíí. tos; 
teatros 1^ra> YitoJ 
Rspublicába* , " 4,'
Den Jiianj como diempí», tote' 
déró, doña Inés iuáB etltoí qteé nunica y  
Bhtarelii vendiéhdb agua por ytn<í.
■ yidronsé dichas féStróy abSrrótodos 
dé ptifalitío, hhóiéad^.sn’̂ ítoatro de «líos 
gran Cóéiju®o áa eastáfia»j una» fior 1 a 
vía estomacal y otofes pér la vía aórsa, 
Lss eampana^, c ^  Sos' Itfgóbres té-" 
ques, 8©gád íéosttembto trádiaíñnah 
amargaron el áaino de los ciadudancMP 
dnrante todo el dlttí ‘  ̂ % ■
Se han reunido las juntas municipaíte5p 
del Censo electoral de lo» Ayuntamieidoí , 
da Carratraca, Sedella, Canillas de Aeeitu- 
rió y Mí ja:, designando tos señores que han' 
de formar las. mesas electerale», an las pró­
xima» elecciones, en calidad de . presiden­
tes, adjuntos y suplente*.
Eí di^20 del-presente mfS^dlcelebrará 
en él Heatital ra Utar de está'*#fea un cen- 
curso entre postores para la adquisición 
de artículo» de consumo con destino a di- 
chó estabjecimiffritó.
También se ec!el»''Brá .otra,s^baijp,
• consupi^ ^adquirir otro* artíeülés 
dia 24 del mes actual.
de
..f
a 65 y  95
. La Sociedad Industrial y Agfí?ola ĵ 
Qúadiaro ha publicado el batane® ? 
cad.o en 31 de Diciembre de 19to, ap.i 
do en junta general de 20 de júlíte 
pasado.
— - _
La recaudación de Contribu 
esta proyincia ha nombrado agenti^^^pííffi 
tivo^ paj-a el cobro dp las c o n tr ib ^ ^  
en lás zonas de Archidona y Qa.uclUĵ ;ffl 
Antonio Lafu^nte,rernández,y. don BafJóí 
j: Jamé Mateos Fuetoe®i tospeclivaqieñt.»
de
edicto reéord.ndo a lo. tnu.
» Fs*a^»l®s«Snglé«
-' ©Q'ÍE»afitff^a©§'iaé. 
SERVICIO A DOMICILIOi .:.í
dfeá^árramáBdoi© por saoáites y íadferas; 
y  al calor doíá paella y  del feuén Víró
tiérra, éisrríirríár. nca íagrimita 
pbftjóa áifuritiés, eaíroóareaja.da^.y @áx-; 
cajada.
Lóá traavías iban máteiiaímeate áíar 
rrótádes éó públiso, espeoíalméní’® los 
de la línea del coinentérlo.
LáB fiares, siemprevivas y de k s  
otjraB, 06 pusieren por las nubes, asi 
cóaate k s caslsñas, qu© este año han 
alcanzado el preeío d«l jamÓH. Por te­
das purisB 8« yéían coronas psm todos 
16* gustos y para iodos loa álsguatos.
Los cementorio» viéronse muy favo- 
reeidos por uaa ooneurrejioia axtrfeor- 
dinariá, admirándoss ya, en el bello 
ge±Oj las «teiléites» á© modg, ás la 
téráporaála in vera al.
'Hubo loa •ceménfc'sries fie siémpro
í m p & s i h f o  
o a m p 0 t i r  
G o h  e l
El alcalde
c a 1®S
al servicio njilitár la obligación cu ^ . -.tó ' ,,'r
bailan de pasarla revista ^hriaí»’ _ 
los frieses de Noviembre y Dicieto^Jé, «drift „ 
do instruccienes, además, acerca'^» - 
■ culaf. ■ ‘ ' i ■''
M a r ín  ’ B a r o fa , 4
, • r ■
Alameda 2 8 - - ’ono ñúin. 174
5si|o: Cunde de Aranda |0 y 12
®-^Tr^'^rvirvtrTtrvfr^v-Tír'?ir'T)raf}f;||
â B8PŜaî ags3«aiastgiisBgaMH8Bgi8gsĝiaĝ iiESjig8!̂ ^
 ̂ Banco Hipotecario de España
al 5 por
I  Roeifo» fie Ifi 'Steójor y peor
i  do los r.iobos y  afcpuHmas.
A^g’unos y algucR* gustaron mneho. I sueío.
ífréstariios amortizables 
eiento de interés anual.
Este Estab ecimiento, hace a ios 
propietarios de fincas rusticas y urbá- 
B,ás> próstaíneS en metálico reembol- 
sábíés por anualidades calculadas dé 
manera que el capital recibido quedé 
amórtiíádo en un periodo de cinco a 
eincuenííi años a voluntad del peticiq-
Fara más antecedentes, dirigirse al
represemaíite en '̂iá aga y su pvoTÍri- 
cia. don Eso ;quft <'iasrañeda. Cahe dél 
Marqués dé Lnrios, número 7j entre-
N0 TA.~
Durhiite e ^ e  tnés a tsdo 
csihpraiior se le 
un precioso
■ Ú H ñ R l O r
— ' o . í
Segun anuncia la «Oaceta»,s» 
vacanteMa plaza de médicftfor,ínse de l,j|^  
¿2dó de instrucción de Ronda. ¡ .
Se c¿ricede el plaze de un mes pacato.-", 
licitarla. . ,
Dejad de administrar Aceite de hí  ̂
de bacalao, que los enfernjóa y lqs.níí 
absorven siempre cen repugnancia . 
les fatiga porque no lo digieren. Reempl'ar' 
zadló per el VINO DE OIRARD', dÚ* , 
encuentra en todas las buenas farmáéiasjí 
agradable al paladar, más activo, ^
jermación de los huesos en les mfta»;.;df... 
crecimient© delicado,, estimula el 
activa la fagocitosis. El mejor .tónic® ' 
las convalecencias, en ía anenaia,.ch 
berculqsis, en los reumatismo*. Ikíj 
marca. A. GIRARD. París. ‘
Cura el estómago e intestinas el
Estomacal de Saiz de Carlos.
Colegio áfe San Pedro y
t o s
H P  V S E ^ B R E
«Mift ínenguante el 6 a las 17-® 
Sdl, seis- 6 11 pó’áé;»r 6-S8
San llaf
Es el único en Málaga premiadO‘fiaíí^/_; 
támeneS y exposiciones, y que ha obtepid̂ jAiS 
resultado tan grandioso en exámene_s di  ̂
diñarlos como; Matrícula de honor ,7Ii¿̂  
bresalientes 83; Notables f6; Aprob?
160, total de exámenes 370. Comedia?  ̂
Pídanse reglamentos e informes a., 
taríá.
Semar.a 44.—Tierttes' 
de ho>-, --Lsi cósmetaoración da ’os
Los sois t̂l^on  ̂s
Del serte® de Navidad ae puederi a ||||:s  
rir »n la afortunada administración 
teríai de den Antenie Redriguez, ^̂ s.f 
res núm. 8, Madrid, (AdministraciÓri;. 
mere 30), que remite a provinciarde^ 
y billstafi completos.
SRKtíífe
difuntos . , .. , .
Sanios áe maílana. ■ Sas! V-ieritín- 
dubüeo para hoy.r- Bn San Aguaiin 
Para ítoñBiiá.—En id«ih.





feáríeloáa.—-Se ha f«?<íficado ef en­
tierro^ del cadáver deltavíRcíor* dóctdt^ 
ArtóáiBquez, resultandqp acto Miia tói- 
pódente manifestación duelo.
Se di69 —  -*•— -* 
aviador
táiíder, I ;
P V Q té^ lS Í - •
Saícelona.:— Los p^í'íódicos de ¡asjz-? 
quierdas p ro tes tan te  que se designa­




Por e^pJ^oiWo no sé ha recibido t k  
correo ni la prensa.
coh  ̂Alcalá Zamora, quien nos dijo que 
M^Ufg .s había llamado para pedirle su 
coífcurso.
_  | a  ello— añad ió-ven ia  a hablar con 
;©íicia Prieto. r
iéspiiés Ifé^i Mevai 
Maura. mi cónte^aeión
» qua el cadfyer del enebro por este Ia(ÍQ, no habrá
Hedilia séráj^sladadó a ,pícala expresóse en términos de gra- 
titiM  hacia don Antonio, de quien ha 
recibiáo siempre atenciones y pruebas 
fde|e8íimación siii limiíéá:
E l señor Cambó volvió, a primera 
hoM de la tarde, a casa ,dei señor M au- 
, fSvy le manife^ó que los reglonaíistas 
íinüa cerrada la Iro ft- ®Pí ‘® F^ífestáriáh apoyo alguno, pues 
, uii|Gamf|its pedía contar con su coope­
raro n  qí Gabinets qüe hiciera suyo el 
prügramá de los parlamentarios.
Valenfeiai^En Ja cast^^e C a ld ér® , I d e s p u é s  dé hacerlo Cambó, sa- 
domldiio déla «Democracia», entre los de cáSíS de Maura los señores
raaurisi i'í y ^tíywsátiós sqj piorno- í  ¿ 0$gOft^ ^  Alcalá Zmora,
vieron turar’ .US,^^cediénd a jos gritos ‘ declararído no saber si volverían.
^  Aseguraron que nada podían mani- 
feítar, que n|(%  sabían, añadiendo que 
quien se diga ahora bien orientado, es 
el que diienos sabe.
Tras Í0S anteriores, salió La Cierva, 
anuHCÍagBáa que Maura se proponía al- 
morzar,;por lo que solo mantuvo eon 
él un ligero cambio de impresiones.
A m ^ ia  ta fd ^r^ ,d pn An a pa- 
lftCio,con éf Sdltí objlíto' de poner al co­
rriente a dpn Alfonso, del resultado de 
sus geationes,
L a  p r e n s a
La prensa de las, derechas se felicita 
de la solución Maura*
Lo» neutrol espefátt a conocer la 
consttííígróa duí aablhete, para apre­
ciar las normas de la  política.
En cuanto a los periódicos de las iz- 
quierdaSj combaten rudamente a Mau­
ra y dudan que pueda formar û n Gabi­
nete de eánccníración, por lo que ten­
drá que GonaUtuirio pon amigos suyos.
O p i n i o n e s
Cambó cree que M au íjí %oHnárá ol 
honor do formar Gobierno, por no eon- 
tar cpü la-v ®^¿bpriu;iión.áe o4r«s partí** 
do?.
L ^ ro u x  anutmia !a más implaosblé 
host^4ad*de^los Gobierno
de Maura^, si. éste llega a jurar.
- • ''Óóííáionfs
Esta nache, e.p el eentroLdp Is, pobla-^ 
ción, Gontinuafón las coUsiorífes entre 
? i  radicales y mjudatás, menudeando los 
gritos. '\-
Lá  poUcía iníqryi||0i 4i*®ÍMiendo los 
grujas, n® sia q'n« ie  reg ía^ rá #á lg u -  
nas^arreraa y ekrres.
Fueron detenidos varios individuos, 
poniéndolos, a pos^o, en libertad.
_ \ÍSUÍm num ^m
Díecse ahora qué el séñtír Vilfanlie- 
va mrÁ llamado a
algunos estaeaáoa
Adern^ se ©yérqif varios disparos.
Acudió la pbliCía y dfsolvfo los gru­
pos.
Sevilla,--Los huelguistas recorren las 
salles en actitud tranquila.
Los tranvías cifsulan normaífeKñte.
Lbs coches son conducidos por. obre­
ras contratados en otras pobiaciones
La guardia civil escolta los carruajes 
para prevenir los actos de sab^tajt
M ad ííd  1- 1917/  
F i i n e i é n  /
Hoy se ha celebrado pn la capilla d© 
palacio la función religiosa de coatum 
Iré. ’
l l l n i u e r a E a &
El Sábado comenzarán en palacio loe- 
almuerzos c»n que ánudímbnté pjbsf- 
qu an los reyes a loa embaladores 
tranjCfios. .
Dicho día se sentarán a ja  rftesa^cen 
los soberanos M r. Geoff ay y su espo­
sa, que tantas simpatías Sé capíarott 
durante su paso por la embajada fran^ 
cesa.
DE t ñ
H é e l in a s ^ d c »  e n e a r g o t
A  las cuatro llegó Maurja^a paíaoio, 
anunciando a los perioaísías que á; la 
salida hablaría.
— ¿LíeVa usted. Glcbie^ne?^. le  pre- 
‘guntaron\
— Hombre, ni eso, ni mucho menos, 
replicó.
A las cuatro y  cjuaiéntay cinco mi- 
nntbs salió del alcázar, diciendo a los 
repofters:
«El rey m% facultó para formar un 
Gobieriio de cortcétitraGíón, y como no 
he podido' Cernseguit ese propójsito, f 
vengo á ̂ declinar en den Aifonso e l en-1  
cargo que me dierai It
ISTó’té 'lc r jim  va a^^asaraquí. «¿Está i  
claró?» I
Preguntado si constituirla un Gabine* |  
te partidista, contestó: «Yo no tengo |  
encargo de eso. |
Revuelo |
Cuando se exíendió la noticia relati- |  
va a ¡a declinación de Maura, tornaron 1 
las confusiones y el revuelo. |
d a r o l a  F s ^ i e t o :
A las cinco y veinte minutos llegaba?; 
a palacio el señor García Prieto^
Al entrar manifestó que cuando estae ■; 
ba paseando en la Castellana^ le avisá^ í 
ron que el ray quetía verle.: |
Serian las siete y media cuando salió |  
del áleazar, exclamando: «Señores no |  
hay nada nuevo; el rey me ha hónradq  ̂
con una extensa Conferencia sobre to- : 
dos los asuntos de actualidad polltic^ | 
pero no he recibido encargo alguno.» |  
Interrogad© 8¡ vendría atguieo a pé-
El Gabinete, casi nacional, ha sido 
una fórmula que solo siiviera para eví- 
dénciar io diftcil que es camtliar de mo­
do político ©n un
Nosotros—añade— siempr© cónsiHe- 
ramos iojusía la campsñaícontra el Ga­
binete Maura, observando que no ha­
bía unidad mas que para derribar, pero 
lio para construir.
Protesta «La Epoca* nuevatnente 
contra lás insinuaciones de algunos 
i periódicos acercad© las interyeneipnes 
t eitrarjeras y  la crisis política actual.
La perra
Madrid 4- l'8ÍT
eiosumcn dl&pia de lee asiepeetaneA
Después da ocupar Udine, las tropas 
austro-alemanas se dirigen hacia la lla- 
nura,,sigulendp la corriente do l Taglia-
mopte.
Del lado del Ispneo, a. consecuencia 
de la destracdótt de loa puentes, quoda 
detenido el avance.
Van llegando los refuerzos pedidos 
por Cádorua, y la caballerí» it»!iana ha 
entrado én cóñiftcío con las vanguar­
dias enjroígas. ;
SÍ; cGinó se ha asé^üradó y eia íauy 
racional pensaríp, 1»  ofensiva ausíro- 
.alemané contra lialia se proponía el; fiq
léfi. .de
A las nuoye de la mañana satióM au- 
ra de palacio, dirigiéndose a visitar a 
los señoras González Besada, ViUanue- 
va. García P r ie ^  A^eáráte; Gámbó y 
otros. „ . ' '
El jefe de lo» regioaalisías había 
abandonado su domicUio a medio día, 
Ignef^üdós© dónde fuéra.
En eMé iníerregnó lli'gó M^ura a ca­
sa de Cambó, teniendp; (Jub rdiraríé, 
sinverlov. / -
v W ^ & h í o  e» íra te  y
®ol«éíéh ustedes^ ao 
decir nada.»
E n  M 9 a  d e  ^ a u r a
En el domieiii® dé Maura reauiÓf^
la plana mayor del nasurlsm®.
Entrelos visitadores v im o»ato» se­
ñores La» Cierva, Ov«sorio, G#bsielM au  
ra, Salazar y otros.
También el marqué j  dé Lema visitó 
a don Antonto.'
A oonféfq2[̂ ciar con Maura, aeudié- 
íon, asimismo, a su caa«, Alcalá Zamo- 
fa y Allende Salazar.
Pregunía|b éste si sería ministro, 
Contestó: «Kb lo creo; suponga dué 
vendrá géntépueva.
I m | s r e s i ó s i .  
La impresión dominante es que si 
Maura tío logra formar un. Gablriéte de 
conceutr£cién,fonsíituirá uno coa gen­
tesuya.
Camlid
El señor Cambó insiste^én que no 
cooperará a la labor de ningún Gobier­
no que no haga suyo el programa de 
tos parlamentarios. ¡ j
P é tlS S iÓ lB '
A la una y media terminó la rennión^ 
coavoeada en casa de Gonz|U?z Besa-  ̂
da, a la que asistieron Dato, Bugasla! y  
Sánchez Guerra.
Lo dioo ol Fs«oi£Ífléjst@ 
El señ'3r Dato, al recibir á ÍÓ f péríó- 
distas, les dijo que anoeh© <;onferenció 
«en htoura, quien $eq*4 dó su juicio 
acerca del B o bkrno que .pudisfra for­
mar. /
Dato le contestó; «Ese Gobierno, co­
mo todo el que forme el rey, tendrá el 
apoyo ah^oluto de los conservadores, 
aunque éstos no podiáu prestar su co­
laboración, porque el partido conseiva- 
der es uno, y no quiere que se CGiifun- 
dan las responsabilidades.
^  d t s s c s is s s a r
- Maura aconsejo gl rey descansa­
ra durante íá njíñens, en vieía deque 
llevaba varios días soportando ©xsesívo 
'trabajo, y quedó, por mpio, tn  no vol 
ver'a palacio hasta la tarde.
lacioj llamado para consulta; dijo queto I políUoo de ahondar las difeteaciás na!- 
ignoraba en absoluto. I clónales y procurar una paz separada,
m & m  3 el ehor á'é tos politicos de Austria y  de 
Alas echo y veinte y  cincó nihmtq^ | élem^riiajnq ha podido ser 
salió Data de palacio, y dH« au»«fluya | totp* , 
despashando «an el rey, inforirátíáéW  otoéS[y^> PAll óji 
de los teíegrainas recibidos. I  ®
Den Aítoasa to dÍÓ cuenta de las I  liaba ^  un> sajo psr^amtoqtQ.^e^^^ 
consultes etólábradaa, |  y ^ ro ja rd é l suelo patrio aí lavasqr.
C re o -a fía d iá -q ü e  se ampliarán ai- |  se eonsíituy.ó
El exministro Barzítay, que se baila •  
en París, expresa en eL«Peíit Parisién» 
la lealtad y generosidad de Francia, ciír 
ya ayuda fué ofrecida/a Italia antes de 
hacer ninguna iadiéación los líalianos.
A oanfe»5A*» paé’te i.*  
La, «Gaceta dé Colóníá», hablando
dé la-íüGlmíenfel fíente oca'détítaL dicé: 
«Los franceses han coaaeguido ases- 
tafflos un go!pe>rtídísimo en el frettté 
,.del Atene. ‘
Su ataque ha «ido éníabládo con 
fuerzas Considerables.
En razón de la intensidad del fu?go 
de la artillería francesa, nos ha sido 
imposible a.vanzsr a nuestras reservas, 
y llevar a la línea de baíállá nuestras 
hiimick!tí.és y aprovisionamieníos.
Por otra parte, un aíaqu© d© flanco 
obligó a nuestras tropas a retroceder.
Hemos padecido pérdidas sensibles 
en hómbieS y éri materia!.
É.08  yq®quii9 en e! fren te  
I  El cuartel general nor< éamerioano en 
Franeja anuncia que varios batalicnes 
dei primer coníingénte Ó© tropas yan­
quis, prosiguiendo su insírucción, ocu­
pan actualmente las trincheras de pri­
mera línea de un sector tranquiló dél 
frente francés en común cotí batallonéS 
de tropas francesas aguerddas.
Los norteaniericanos^ dice el comu­
nicado ©fieiai—se han edaptado del 
inodo mejor a la vid» de trincheras.
Seisi^nleado
Sigue la Jucha de. artillería en nuesr- 
tras nuévas posiciones de Bélgica.
Un golpe de mano enemigo al norte 
de LoJrê  fué rechazado.
Hemosrealizado incursiones en las 
líneas alemánas da Besthernicourt.
En ©I sector de Souain y otros cegi- 
I mos cuarenta orlsionéros, ócasionand© 
im w ta s  bajas aUnemlgQ.
O it  Z t i r i o i i
8et® tnlUoiiÉ® d® Esajas alem anas  
Durante su intervención en el Pei- 
;Chstag, Ledebur, «legdér» dp tos socía-
i á i s  g o ® l i # n # s
Durante toda la máfi*ua y primaras 
horal^de la tarde,no c®s6 Maura en ^ s  
gesttónes, diciéndose que a cada paso 
aumentaban las dlfícultaiés para la for­
mación de Gobierno.
Lá é%sa de don Antonio h» siito qn 
jubjifto,
Ésín mañanase presentó, «n ella el 
señqr^Aivatea Mendoza, y aunque jo  
intenfeira, no pudo evitar que lo vieran 
los periodistas, a quiener dijo que a 
nada de interés iba.
Supónese que llevaba una carta de 
GarGía Prieto para M«.ura.  ̂ - -
E t t M 4 o
El señor Maura estuvo en el míHiste- 
rio de Estado, ápndé eonfer’énefó Con 
él marqué» de L.éttia, ofreciéndole qu^ 
continuará desemplKandd to
Lerna cóntésíó qué nó podía ácep- 
tarla, el consenlimknto ds Dato
A á e n i ^ ■<
nusvet ^óbíerho' 
ia to ra jid í^ il. ,
Comé don Antonio íióu pudo, qóótes». | 
■̂ ar-ie' ©¿nór étamén'ttb'.'' '^rtí?fíí d'ljá ©htíé-,, 
vista sin que un acutfdó. '
Üíia períoca binn ©nkrfida nos aŝ í̂  
inra- qtié' eí-;;Osh^©fé3fqf!nad^^
go fas consultas de estos días, p«»r® es 
timo que esta nocho no habrá más. |  
Bp todo cas® ae.reaaudaráii mañana, |  
a las dtoz de to misma. |
Supengo— dq® por úUimo—que ya |  
mañánf háferá solución, púes esta dsfeg |  
résplvcrsée» seguida. |
>  "Léá répbrtérs :1« hieier notar que |  
to^sóiucíóh tardá mucho, contestando 
Dato que así era, en efecto, psro él no 
podíaárréglaf el asunto, y ya manifésíó 
no creer que fuera éi la solueión apeít- 
xida.;-.-
l í i i i a n u e ^ a
Algunos periodistas, viendo a V illa - 
nueva en el Oongreao, le, pregunfaroa 
si había recibido la ©rd«n de ir  a paia- 
cip, cQníMtiq4qjegaily^|iPi5̂
Per lo  vistó'— añadió—come tedos 
fraóasan, oreen ustedes qu« yo voy a 
ser otro d© la seris. 
r-, ..j; W i^ y f» S *
Sa asegura que to primefa «onsplía 
que hsga «añana el rey, ia •feetuará 
con el general W eylir.
Esta tarde, «n las calles «óntricas, se 
improvisaren pequefta»^ msaifestacio­
nes m aurisías.v
Fren.té a lá casa de deft. Aníoni® s© 
situar©* af|uho8- r e á i t o a n d o ,  
censtantes áehipstfaéióaes dé afecto &1 
jefe; ' ' '
También freñt® a|l tocal dél Ejército 
y laÁ rm td a  se dieren a gaaos viv< s.
. J í 3ts *a if iS |ia il§ c ia d
En vista da no haberse solucionado 
hoy la crisis, ha vudte^ to TBíranqulli- 
dad, viéndose muy concanidós ios cír- 
eulos peliticos.
Ik f ü is is i t s s : @®S8|&8« l t a  
Sé habla 1» pesibilídad de que &l
un iprmsfe.'lo fuárte, presidido por el 
poíítfó^'mís ért^iíSo'íiéFpáto, por O r- 
lariáo, eon íá coeperaGión del díplqmá- 
tioo qu© inspira msyoV confianza á  la 
Éní^ifiíg,.qqe, éS 5©ialñp; y  ios speia- 
lísiás b|ciátoí;', .énfínigóá irfedücjilBles 
dé-to hsu recl8ipa4ó3áu ^poyp! 
más .decidido ai Gobierno en éstas cír- 
cuBStancias.
mismo grupo eaíóiie©; qué Estaba
listas indepfDdientés, habió, reciente­
mente de las perpectivas de una cuarta 
cámpañá de invierno, expresándose en 
estos términos:
«iSu8 señorías n© tienen eyiáente- 
itíente una idea exacta de lo que signí-
ñica l,a,guéffá.,^^
Tenemqs, a estos horas, J.óOQJQO
tiene derecho, por su historia, por sus 
dolores y jper sus virtudes.
M e  L o n d r e s
A ctitu d  re s e rv a d a
Sitegún un, telegrama del correspan- 
sal «Times» en Buenos Aires, la 
-aGtfíud de%eserva del Gobierno argeu- 
¡ tínd Se expíicaríft por el desee de no 
ifií|rven ir sino después de terminada
Iá rfecotocGión de trigo.
/  RaSd
. | l  Miércoles, entro diez y tres eúar- 
toáy  §nc8 y  raédia, los dirigibles ene­
migos atravesaron en varias formael®-f 




La comisión de presupuestos de la 
Cámara de los diputados ha deeidid© 
suprimir para 1918 las consignaciones 
que en presupuestos anteriores venían 
figurando para sostener !a legaciéa ar­
gentina en Berlín.
‘ Esta medida ha sido tomada á  conse­
cuencia del voto de la Qámara en favor 
dé la ruptura de la Argentina y Alema-
R ® w - ¥ o r k
g asto s  ú® g u e rra
Los gastes de guerra de los 
Unidos pasaban en Septiembre último
de 5.000 millones d¿'francos.
Los gastos di arios que to gu^rr^ bes- 
sipna a norteaménca, asdsná®*^ ® 
náilones de francos. Ayufev^
Landng conferenció con el represen» 
táníe de Víctor Manuel, acerca de la si­
tuación italiana y de la posibilidad ds 
lá ayuda americana.
iltim@§ despaches
Madrid 2- 1917. 
O á b a iá s s
Madrid.— Esta noche, en los círculos 
políticos y periodísticos, había enenne
Í  concurrencia, notándose ía presbicia 
de muchos prohombres, que acudieron 
I  ai centro de reportera a caza de noti-
I ofas. . . . .  . j
« í Circulan muchos yaticmios, siendo 
genera! la desoríenistién, vista la jor­
nada de hoy.
disgustado, pqr no haberse tañido en. labsoldtom fbté inválidos, 
comid'éracióñ Iá prodóSM^ • * '
pontífice y anunció úftá íerribie ©Posi­
ción, presta sü coiaboraeión 'ál mínik-^ 
terio*
¿Es qué !a nacióis ya leguir envian­
do a to tusaba a sus hijos por eeníana- ¡
[Xes de, ' '
R 'í®  . .
í ;í «jórclfs» y la  8o ia  t»©a.qjl&^s
El ejército brasileño, al,que debe in ­
corporarse todo brasileño dé 21 a 44 
años, sé compone del ejército áctiyo, 
del terriiortoi y la guardia nacional.
Su e’feclivo, en tiempo da paz, es d©
hombrés mueríQs. a ó 4 mijiones y me- | , sá há dicho que en la posibilidad de 
dio de heridos, 500 000 de los cuales I «ue no den resultado tos consultas que 
quédsráH Casi inútiles y dos mitiones |  2\ general W eyler y otros se harán ma-
ñana, quizá se intenté ratifieaf to 
corifisnz.a al señor Dato, el que féorga- 
nizará ei Gobierno y realizará lo qu® 
preceda, dadas las dreunstaaeias ac-
Tatnbíén muchos comentaristas adie­
tes hablaban de ua eupua&to Gabinete 
militar.
Otros Creían que a pesar de haberlo 
negado el marqués de A'hucema», se le 
había indicado s| podía formar un 
bierno liberal qus se préseníase a las 
unos 2L000 hombres a les que hay qua |  Cortes, puesí® qUo en su doí  ̂consulta 
I Iñadir 28.0ÍO geqágrfííes. | así lo ofrecía.
La flota Sf compone de 46 barcos
a©
ciq poderosa.
Cadorna no puéde idear up pian de­
finitivo de resistencia;
Los moví miemos del enemigo s®n 
loá qué le ihciicatárt lo que tiene que
T?í vez tuyp un momento la intou”
Cíón de resistir detrás ^
pérp ésíft no e | y | posjfalq, pqrq?©  ̂ crucer.o.r, mpnitorés, con-1
austro-alemanes han.concentírádó en:©V i trahí-.' ^xd ros, submarinos, cañoneros, \| 
Treníino fuerzas muy consiíkrabiéá, y I  >&) ernptosndo un eksíivó de máé )
su8 moyimientos son múy rá- |  gporque
pides. . ,
Acáso los alemanes, . 81 se les «pone 
uiia tesistencia seria, no lleven su in ­
vasión más adetonte, y  se e o f ^ í ^  





R u ts a  fii© © a n i l l é
. Madrid.-A úitima hora Cambó tocto 
Hí6 una nuava nota a la prensa, deíi- 
t nienáo la aditud de loa regionaüstas, 
I ¿en respecto a la crisis, dioienio que 
bqaeUa,s« sjasía en ua todo a Íoí acuer- 
¿L«’b©taíía def>l9ifval des; adoptados en la Asamblea dsi 19




ro  d'’“ & i 6n
ca precisamente en el frente italton» ».  ̂
punto resolutivo para constreñir a íos j  
afiados a concertar ia' paz antes del |  
Guarió invierno de guerra. ' ' - |
Refiieiclén^
Sana intentará cónsuife conjuiito,-
30Dr« *,
ante la seria amenaza del frente fr 
belga,, donde ya hoy son veccidos, y 
donde fian de actuar íós Estados Uni­
dos.
Está confirmadA.íiciMssente que. Ips„ 
ejéreitos franceses a ingleses acude» a 
toda prisa a socorrer a los itoljapos. .
Esta sef uddad h© alentadó ñiücho al 
[ pueblo de la, península, que espera con> 
fiado en e! porvenir.
No hay'^ nada" nuevo en los demás 
freníes. ■ ' ^AaajsSUp.d.s.Snaí §i?aáo,s a- ItaHa
t l© 3E@8
Parece que Maura ha hecho gesíio ■ 
lies cerca del nierqués de Lema pa;a 
que com iijú í en ef fnipisterio de Esta­
do, p^t o tenernos entendHo que Lema
nü
En casa de García Prieto hablamos
............
" Estodó, mVqu¿Hto'dc Lema. 
Gobernación, AUéndí* 8 Aiazar.
Giieíra, Lá Cierva.
Marina, Fei'ránll?./ to 
Fomento, O soíio.
Instrucción, Aícaiá Ziracra.
Hacienda, Flores de Lemas.
Ju&Ucja, Hsntc^ja.
Añadíase que eran miiíisíros, fin car­
tera, Gajfch PfitíOy ViiJariueva,' Obnzh-. 
kz Besada, Cambó 3toofrós. "j "
; Parece que Fá tíilScu'íad surgió po.s?
%k),rm-Miteto
T a m % | é s 3 L p  0 ¡ © r i f a
Ciicríla f. rumor da que también el 
señor La CK-iva ha estado en pHlado.
Al saberse én ajguno'stocirculo» que 
Maura había deciinado los poderes, se 
produjeron peq.uíñAS 
dose vivas y meer^s.
L f  a i f i i b a  « © l i i e s á n  
Hablando Cambó con jos periodijtas 
deda qito ;a concentración era imposi­
ble, porque la lucha estaba éntre dos
ideas antegónicaf.
Cree que lu ú úiá sol ación vtoble es 
Uii O v é i j c  'íae kquieídss, que ¡̂ je- 
cüíe lütío út provéanla de ía Asamblea 
de pArlámeníarios.
§ ¿ § | f
Sé concede itnporrsn,cia a la coaíe-í 
reRcia que  ̂mañana ieeleb?irá W^y\ar.’ 
con eLfey, vfcrido algunos en esa en- 
trevtotá to solución d© lo erial i.:
@ tf? a  sláa-
Cóníiqúa una vivá rescéíón inofal ©n |  
«l, pueblo, itoháno, fréníe a I© so iclarto |  
^ád  ^e lós aliados y  a ló conciencia da |  
'defender, á!a vez que su propia , éxis- ; 
.tescig,‘ia libertádf misma del mündó,'
;.AíVquetoéh ,rs s u m i^ ,;n ^ |a y - ^
ylaiíft.tohqúlHdad c u n - ‘ 
inin fi?st&ci®nes do
Van a reuairse ios representantes de |  gjnenazado sor qi yugo, alemán.
F.randa,-y |  ' ' ' 'iiieá9áj«
cretar M tonha ea na8Ío n ^ |. |  g, presidente del Cou-
hsn ce pff l,*A'h§* i Í̂ . gfsio señór Odándo, a! oeneral Cador-
Se haa to rn eo  jx p w M  el ssntimieiitó ñada.n-^'. .
far a lOS' IsíiisiSos toilo t i ap o í»  ?o.ai- 1  g j ¿tganó eficial d?,l Vatíca-, i
^toos pesiédlto ’ .d ídiéaaitno/toc!ta,d  to.i¿3 a cu^-'
M
voluntad del pufebio, para mantener el 
imperio dei derecho.
.-.gsiaagffitsat6aiai»MBaiaB8»i8gtS«gft.iwww6̂f̂^
rmon] L ñ  A l .J^fiSIAüBANT Y TIEKBA
OPPRieH@
Marín fiai^fsía
gsrvieio p.r «abiertos yate ^
Pre«i® eonteaiioHal p»ra «1 u^viieg de
ciío. Espeoiaiiifti eaViaesde íes 
dfem Ai âBdro Moreao, ie Lacea».
l i a  J iL E C l lS Í  A
qué’ hipótoito, 
de, CQ,nf.orían fas 
Dito, qujen estima h^brá
Éobierfio. . '
Esta tarde festuvieron en-casa de Dq- 
to, cqnfereneisndo con él, 'os señores 
Sáncíiez G u¿ m  y Bugaiial.
E l  © r-é® !®  
gánele,z "̂ :Qû --a"' h á - S  
todoiíi-to;? qhe í\dop-
íen medidas, a fin de evitar euslqiu r 
aUyración del ovdea en proviodas.
I Dícose que ©n Barceiona ne, han re-
! gistrado a-gunos meideatgs. entre rnau-
s risías y 'íad'calss.I ■ llfifaafii@a©8
algarabías, dán-1  Hi conde da Romanonés' pasó el dl^ 
I  en el campo.
I . • tofd® marchó a buscarle el se- I ñor Hoütoila, ignorándola de lo quq 
í tralafan. , . ,
I  concedía importancia a !a víMta.
I E p 0 í5g|?5
I  Comen ton do «La Epoc.a-».-la jornf.d.^
í  6>.‘ h 's', diCw qüf l r - \ p C . On S ' t o ■'
ja  co-uce.-'-i03c»ón’ pariameníariu ¡
las iiqní*ítdñs.
raicatielani
doran y platean toda clase de objetos de 
metal. Prespectos gratis a quien lo soncitc. 
Escobar Rivalla
Mátocfa.—Fernando Camino, 8,—Málaga.
Lsm todo previsto—diée— 
r a M iíá  í f  más ahi|>Ua coope-
1
I  to d e l
va 8ugíro-Mcm®ú8,y ccrfi>ia’en que se- ’ 
fá-|ironíó d#teíáídi .por to lnt.e.rv:£nóién 
auxüíadora de tos áiiádos..
liátoVícíoirQ» se cioh|«áSülaUM enyr® 
s lialit!, que hará de ufi moh 
do más 'firme to unión de 'ámbós -pua-,
bios. , ■
<U Journal» dice que los franceses 
ci t̂obran tener ©casióii He v*ferae?v 
contraríe cñ los campos glsriosos don- 
dé tenib-S’ Isurelés aicáezárdñ éí? otros
para áa  
ráción»/ '■ ," ;
EÍ «Edair» dice que Cadorna en­
contrará ei m^jar sonsejero en uno de 
lós más brilisntes jííes del ejérciio 
francés.
«L© jB t̂eto^Pafisicn» muéstrase con? 
vencidi dé que el genio latina afirnt̂ ará 
sil superioridad í.l«finH!V?-fPCcjo,
El «Evanenicní* d lcí que u ’;S- 
más Francia asume ©I peligfosó honor
de restablecer la situación mi itar coin
prometida, y que paga con saiigre as 
SU9 h jos la iiberíad de un país amigo y 
la vicfoíia final del derecho.
«Lp 0;'u:í- i'» dicoqoe log ausírq-
ni" fin pru'cip^í;
que î-r- d -.r .ú Íroste ooa te energía mo- 
f .i dé Uslia. ■
te que riunca.
CóntiBÚá’ñ llegandó de F,ráñ¿ia ttso- l 
p3sy matéFtoFes.,
Lá pplfjóh' ‘fígácesa é' ihglé^a' se. 
muésífa UDánítíié én psdiir á bus gobier­
nos que coníidítoéíire! frente jtsUáno 
«orno el punto deoi?.ivo de lá.,contienda
univet-sal. ' . ■ . ' ’ .' AusM.erto^es
El rey Vicíor.Manuel recibió ayer a 
Icís ém.bí3jf?clo?83 <j'á lás pbíeticiss slto- ,
dss. ' : 'Las M8*s?É‘n»ísf®íiKawe»
El esfiterzo enstriigo para cogernos 
de ílftUOo en él toonzó médio, ha eiUra- 
do en uíía M e detiáiva..
Cóntiháw negando refuerzos ansíro-
sífcmfeneá. ” ' to
Ss en uncí a Gtrá ofefisi vto ©n M .Treji-
■■ Cespscfso
El fniulstfefío de la 0 tierra hs ,d¡rígi­
do a Cadorna un despicho que dice 
así:
«Ls paíris mita a c^ucstros sold t̂dos 
cea grande y sei’inaeGm‘i«riz:i, y G«ímo 
s<í hallé segura d« láiyuda de s
: ¿̂ iMdá̂ '̂, cíECiá que al
i pfcdü sügiVíínos sanih.-ú-;?, .̂ ••̂ egu-
[ rfef&e entre las naetones ei puesto a que
J
S o o l s d a d  E cesiésie iic£ a
Clases papa obü*«?’CS
Por acuerdo da esta Sociedad, queda 
sbieíto én Sseretarí’’, desdp d  25 dd 
á¿.tyal, de’op.ce a Ms do la tarde y de 
stoíe a Boevé de 1a noche, la nmtíícma 
gratulja'a las CÍ.3S83 de ArUraéhea msr- 
caníil, Teneduría de libios, Fi'Eu.icer, 
Orsínáilcífe casteltona y Cñilgí-níM, que 
%e daiáíirie ftoche en el local cié ftsia 
FxpBÓ.utieatoliiranie o! pxscnto cu: so.
Los iíricd¡íto8 d:'bf íá:! í;tr myo?c>a
de quince *tñü5.
Málaga 24 da Octubre de 1917.—El 
SccicMio, Juan L. Peralta.
ú
á ts l ^ 13̂  a l  p é b l l i? ©
La Campañia M  tlas ii&rio on ônPoiiBieíiÉé, 
de Id'e'señores propletra-ios o inqui inos de caa^
ep cuyoépiaoB se encuentron jüBt/aiaclaa tnbsmS' •
pr*pi®4a í de dioba Cotúpañía, no se dejen sor­
prender' pói’ la visita de personas sagenas 8-1® - 
jEnápresa óTie, con el pretexto de decir qne 
¿perarios de la misiiia, so presentan a de&mon.íi;, 
tav'y retirar febos y materia! do iii3t);lar' -
g'fis Los fine asilo h8>-an, ec le» debe. ...
antes la ¿PiTespondiento a,uíorj»;Rcrjn de laOes*̂  
mñía paí'a poder identiüoar en poraonaiidaS 




L t L l L . ' J t . ' I . t - -  I T í r T T *
fuscamente tras algunos meses de sllentto, 
rüelve la atención a fijarse sobre el frente 
belga que forma nuestra extrema ala Iz 
quierda. Los comunicados señalaron prime­
ramente una decrecencia en la actividad de 
las dos artillerías, a seguir una serie de gol­
pes de mano intentados por los germanos y 
vicroriosaniente repetidos por los belgas y 
y finalmente la brusca ofensiva alenif^a en 
el sector de las dunas sostenido por los in 
gieses y donde el enemigo pudo obtener por 
sorpresa un ligero triunfo raomenlánep. ¿Ha­
bré que ver en todo esto un signo precursor 
de una «reprise» de actividad en este punto 
Meí inmenso campo de batalla?... Aunque 
lo supiese a punto fijo no me sería lícito de:
[O- Pero ello es evidente que esta porción 
'rente occidental, es una de las més im-
;^tes y no podemos olvidar que al prin 
cipid Ue la guerra fué duramente disputada, 
Dusde ti 15 de Octubre de 1914 ai 15 dé No­
viembre próximamente, la invasión alema­
na coiiíf ni Ja la primera vez en el Merne y 
cuyas fuerzss dislocados por esta magnifica 
victoria de nuestras armas, ae habían rehe­
cho, sufrió en las planicies flamencas un sa- 
giindo fracaso, ni mencs sangriento ni menos 
decisivo. Sobre el frente inmenso que. se ex 
tiende por la cadena de fés dunas a La Bas- 
sée, ctíico cuerpos de ejército aliados, Uno 
inglés, cuatro francés s unidos a |o que reS' 
Íabíi del c-jérciío b Jga, se inantuViftron qn 
pi Sjciciies ln5proviüeiCi8* conírr 12 a 15 cuet- 
pe:: M eraaaea renovados sin cesar. Fué lo 
o - 'lamó bien impropiamente: la bataiia 
del Istr.
ü;c. impropiamente: mejor h.nhiera debido 
titularse la batalla de Fisiules, pues e! riachó 
no ocupebd sino t?n espado reducido en si 
vasto campo.de bataUa U  del Lar prepla 
mente dicha, cuyas sangrientas peripecias se 
desarroliaron entre t:l 15 y el 31 dé^Oettibre, 
tué ía vicrorfa del, f jérciio belga y de üd"* 
tuvikros marinos, porque :eslos heroicos ba 
tabones, 48.000 be’gae y 6.0C0 fusilero* sostu 
viejoji solos uj priticipio él e-tfiicrzo de! 
ejercuo ajeo’án, sin obtener socorro a'gono 
nP.sta el «4 que llegaron las primeras divislo 
nes íei tjército ü' Urbal, decidiendo la Vie 
tevfa,
Ya había visitado estos campos en No 
viembre de 1914; coríí en todo su reciente 
horror’as ruinas haoieuRíes aún d-e las alde.üs 
oestítiídas, yo vf desplomarse en la trágica 
tarde los paños de muro de! mercado de 
Iprea. lo  vi frotar ios cadáveres de ios ale 
manes sobre las aguas cenago'a* de la Inun­
dación; ahora, pasados dos afío í, vuelvo 
los mlBíijos desolados lugares: su desolación 
es quizá más dolorosa aún, parque parece ba- 
bgise hecho ya eterna Ramscftpelle, Pervy 
sé, Lampernisss, Nfeitvocapelle, Rsaiinghe 
isoesinghe, estos pueb os eran entonces un 
montón de escombros ensangretados, péró 
 ̂®ñimaba algún rumor guerréró.
TLadores algerlares, acantonad©* en el 
eciíticip de la e.scuei8, milagrosamente esca 
lo animaban con ecos de 
vitalidad Soldados belgas con los uniformes 
en girones cruzando en los caminos escarva- 
Bos por los proyecíiies, con relevos de terrl 
torisles de Zuavos y de fusileros roariaos. 
f'stacaraentos y parte de.las diferentes na­
ciones qué habían combatidos juntas, que se 
avecinaban. En Fumes, Loo y en las aldeas 
simadas inmeínatamente tras el frente se no- 
isba !a mezcla pintoresca de todos los unffor- 
mes anadcíí y la inmensa planicie grl» bajo el 
Donipaioeo continuo parecía anidar carros y 
tropas La batalla acaba de finalizar e iba 
quiza a recomenzar
Cuando visité nuevamente e’ frente belga, 
el cañón roncaba fún, por ráfegas interrum
pidas, pero fra en »n desierto.^
El ejército belga se encontraba folo en el 
trente del Yser, pero ocultándose según las 
«ecesidadee de ¡a guerra de trincheras. Es- 
u.ba en todas partes, piro no se dejaba ver 
tatito qug n-e conducía reco­
lta Kilómetros enteros por calles desiertas. 
Atrtíve&anjos viejo? pueb'os destruido?, pero 
ñic hsbian cubierto de ramejes y
. .rb£.s r,¿spcíid38. Si hacíamos un alto vei- 
nn escombros un ofidai,
ba su trinchera o su 
puesto de vigilancia para ob 
ŝ  rvsr .0 qae venia por un instante adisiraer- 
r/i-o eb̂ irrinilenfo en guardia he-
r»«ti h mt nóíona Oau b ébanse breves 
® .n̂ ôseguía su carrera hada 
r r, t  receyendo siempreI lus.no ülí BC!0 En el süencio, .«í, por- 
rfqueí It- jeno ruido de capón se hace tin
no trincheras, hecho* con saco* de arena y 
ramaje* entrelazado* verdaderas dtfensas 
del tiempo de Vauban, *e han cenarguldo na- 
terlo» tan sólidos tomo cofit#rt«ib!8* en lo 
posible, elevdndós* alguno» menUos sobte 
él nivel de la inundaciónj son suf<a^ntereente 
anchos pare qea se haya fconeeguldo cávar 
a ras del suelo,abrigos sólidos donde ios hom­
bres pasan las noches sin temor a cualquier 
bombardeo. En puato alguno del frente s« 
experimenta Ingual sensacióH do seguridad 
perón en cambio ¡qué triste soledadl 
oO o
Toda la extensión del tsé'r 4* Eleuperl a 
Dlxmúda, sostiene la inundación oí eneraito 
alejado, la* línea* alemanas feepafadai de las 
belgas por Un' Intervalo de 3 kilómetro* m 
menos. Sfin Hlxtnude, o antes, en la» ptoxtml* 
dade» ,de, Bixnmde, porque el enemigo .con­
serva sdn las ruinas da la que fué encanta^- 
ra ciudad, las trincheras cas! se focan. En 
ciertos lugares apenas *a distanelaa de uña 
decena de metros y encella se bromea cobs; 
tanteraente sin que jamás, sin embargo,, .se 
haya Intentado ni per una ni por otra parte 
un ataque serio da las iofantarias. Todo lo 
más de tiempo en tiempo se intenta un golpe 
de mano en los puoato.* avanzados. Se ha. 
observado que en estos último* tiempos que 
los belgas han obtenido siempre ventajas.
Lo cerrtente es la guerra de frireheras con 
toda au enervante Inmovllidadjconsis cotídlá- 
nos sacrlticlos,8us incesantes peligros y ape­
sar de todo ésto su monótono abnrrimlanto 
En circanstfinela* algo m inos diíiics que «n 
Oixmude prosigue esta guerra en. todo él, 
frente belga En las esreanías de Beninghe, 
deNieuwca^elle, en el antiguo fuerte de 
Knccke, en Boesinghe, por teJas partes asu­
ma igual aspecto, , .
KI país algo mejor conservado a médfaa 
que sé acerca al Ip?e? no cambia de carácter, 
4i8, siempre el raísme jardín destruido para 
organizarse la d'fáns  ̂ Noíxists uHh aldea 
en la parte libre de.Béig'ca que, haya sido 
compietatnente, vibrada de! boai&arde», no 
hay una .sola que se utiilce para acsntsna- 
miente de tropa?, para hospítale*, todos es­
tos pobres peisss que los poetas decantpron 
no son hoy sino un vasio cempo atrinchera­
do. Per cualquier lugsr que pssetnos e*' un 
laberinto de caminos eeuites. fo»®*, patape- 
tos muy bsjitss. pere que.sir.ven para disi¡nu- 
lar los movimientos de ias trepa-s;
Hay que coneeer perfeéíamentc' ej f rente 
para descqiírir las trincheras, las plazas d# 
armas, las "baterías, etc
Un profano podría.and r̂ kilómetros a tra­
vés del país sin ver más, que unos soldados 
errando a lo largo da los cansinos, sin sospe­
char que alrededor d¿ él hay sísiílárbs d»̂ ojos 
que velan, sin suoonér siquiera que b«jo 
montón da ramaje más ihofantlvé al parecer 
se oculta una batería,un puesto dé comando It- 
^do flor teléfono al cuartel general de su 
sector, y que ala menor alarma podría esta­
llar un fuego’Interna! y concentrandése «n 
algunos segundos sobre el punto amenazado.
Hace meso* y aesos que los alemanes tan 
tcan sin cesar el terreno; tiran con artlHeria 
de todes los calibres, prueban a lanzar pa­
trullas y tode en vano. F! f/entre se érscuen- 
tira de tal manera guardado que no consiguen 
avanzar ni un sóle palmo R*aimeat« el ejér­
cito belga ha organizado sobre el Izer una 
línea defe.3siva que es un verdadero modelo. 
Jamás *é'manda a reteguardia una división 
entera. És préelso qué todo el mundo conti­
núe montándo la guardia basta que stieoQ- la 
hora en que gracias al avance franco-inglés 
se pueda marchar de frente. Esta hora todos 
los soldado.? la esperan con Impadéncia.
Lós csñsnázos que se oyen del lado sud 
permiten espirar no tardará ■ mucho e« 
sonar. L Damont-Vilden
Comercio, inspirándosa siempre en el 
más recto ©spíritm d» jasíioia y  tort|ea- 
(to en cuenta que ya ftrm»» respet&bleu 
k=n tenido en cuenta «1 Terdader© sen-
lir dé h  clase repéSeutaffios, psrg 
m/j >rarla, súdhu& fcOlo sea en piqtitñA
C o m p a ñ ía  V i n í c ó í á  d e l  N o r t e  d® f c s p a n a
^  i  L m A  @ — Sd M U 0
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M ^ s a n t s i^ l » - Í n
Día 1 de
parte, ha adoptado el acuerdo de dni- 
fflne a esa Cámara de su digna Presi- 
tt íneia, propociándolé realice una labor 
dé edtildad V ráaón y nos acepte algu 
tiaS démanábh qtie hemos do solicitar 
de los jefes a q[uienes f fseta la resoíü- 
” - —  •- - — heniOs d©
9Q0
premlBÜa «fi ta^expo»ie* 
y Zaragoea ás
■  D A B A
IÍ0US8 miimaoieo*» ao»
E H  1 8 7 0
«1 aRAN PBBMIO e» ía da T-rie e>
\ -C.
qiu
Uiv)iH;iüuo que deja ya de peic'.bTse.
devasta-
no es. comparable a 
o.rhíi devaslscioncfg más modernas ti que de- 
be-,.íconsKgrer nuestra atención 
K constUuye ia origljialidad del frente
e:ga es ei modo con qus si ejército ha sabi­
do aprovechar un país donde las trsbsjos de 
perfibf-» diíicuitad casi Insu
Esia psfie de Fjsndes es un antiguo «íPoI- 
der» un b3]!0 que hace siglos está resecan­
do; tn su piano y b&jísjjno suelo el sgna bro- 
por doquier; r,o hsy manera de cavar trin- 
rgCM- «nísma del verano a 
5ü vcnlímefros d« profundidad se dá én «1 
1 rebajos de atrincheramiento tie­
nen q.i_ f rcetuarife en redeve por nis:dio de 
sacos ¡ stos de arena que h'an de Celoeárse 
de mo¿o que se hsg„n ínvistbies y ésto en «« 
país .an desnuq© de todô  amparo que ni es 
posible encofiirqr un .accidente del terreno 
perfi uislmniér tías é! la pr ŝeñeía áé fin ser 
viviente. Eíta es íji supreráa dificultad qu# 
eleiercito belga ha ceiisaguido vencer con 
tanto íKgQRio como paciencia Y» ha visitado 
t-.i detaiíñ todas estas «srganizaciones». Ti- 
8it3 interesaníísiíaa por que si en su conjuntó 
el ss^ecto genera! de este paisaje tan monó­
tono es siempre el stHsfao, las condiciones de 
la def-ensa verían de sector. Empecé por 
rNí.eiívvuorí mi detenida visita. La pequeña 
ciudad que do/mffgba poco hsce en la emfeo- 
endura del I?í;r, tr.í;.» su* pusrtsclto enarena­
do, no es .¡oy.ssno un montón de escombros, 
arrasado el coquetóa campanario de su igle- 
s-á, arrasada ía lerrs de «u pintoresco merca­
do y también fl macizo torreón de los Tem- 
pitUíOs que parecía destinado a desafiar la 
accí-ln devastadora de ios gigiss. Es estelo 
que los ?o!d«dos denominan el séeter acuáti­
co, y e! término está ndmirsbleraente jastifi- 
cedo. De Níoírport a Dixmude se extiende la 
sébar.a uniferme de agua de ia gran ínun- 
daeión
fíii la hora trágica en que ios batalienes 
bel,q y ios fusileros marinos, diezmados 
por ‘-lltiz días de Incesante.? luchas, desespa- 
raii-do ya dí- v-3r llegar a tiemiyv ias refuerzís 
anuncfñdas y vierido nor inst-smts lfrg*re-i 
niOTi-.toeirque téndrí-iu que ánbisg<mse an­
te i;;.-- .nasas alematiss recurrieron a squel 
medro dc'gS8p«rado que ya Vguban había pre­
visto en su piantis defsnsa de Dunkerque y 
B ligúe.*; se sbrieron a la marea alta Iris ex- 
t ns'.s dft Nieuport, y el agua a la vez pérfi- 
tís y protectora surgisneí© p«r toda* partes, 
convirtió aqa®íauelo ensangrentado en un la­
go 'in¡;ienso que cubrió ledo el frente .
y  aüí Sí mantiene „aún aquella sgua salva- 
doro. Sus pequeñas ondas que la brisa levan­
ta vi jS'i'in a morir al pie d« ia» trincheras y 
cíiand® se levanta la cabíza dominando los 
balío-rtes, ss divida ante si una inmensa ei- 
íeii,jiéii de agua gris de la que aquí y allá 
8u-gon pequeños islotes d« barro cercados 
de ri..>«í j«s. Alguno de «stos Islote» han sida 
uliiízridog como puestos d« vigía donde se 
llega por rnedie de pasadizos y Cítos son les 
«P’.resfos acuáticos». ImegincoB lo que debe 
ser ia vida dg ias vigíí» qua las ecupan y qus 
en la aolsáad y la bruna pasan allí noches 
interminabies.
En cuanto a Ies baluartes, que este sen y
cióti do ollas, por lo que
quedarles sinoerumente rccQnoCidos,
. Esperamos «u oontestaoión al pre­
sente oficio para nnestro gobierno, de­
seando qme viva tistod mtichos afSos.
Mi^laga 24 dóDcitibro do IS lf .—El 
Presidente, Bernardo R odríiuez—m  
áacresario, Ambrosio Páez.* j
Como ounaplimiento al acuerdo re* I 
oaido en la última Asamblea, y para i 
puntualizar laa décpaudfts a que disî ho 
doéunaojiie se refere, muy en breves® . 
oélebrará en ©1 loesl de dicha entidad j 
una extraordinaria As&mbíea a la que \ 
será invitada toda la dependencia do ’ 
Málaga, sea o no asoeiads, para tratar  ̂
dol importante asunto ya citado. \
m 4
R S tt!a  b l a n e o .
Bltowattflnes , Hotels*, Fondas, RiStaarwitfl y Pastelerías 
F¿¡eá¡é bien én órta MÁEQA BIGISTBADA p«» «o eanfandido» son 
preudides por las imitaciones.
De venta en los principales otras ni sor
Matadero. • • *
i de»8 del Palo * * 
Idem deIdemdéTeatlnos .
Suburbano* ' * *Penlenté'- * • * * 
Ghttfríana- • ' * 
Cfártema . • ‘ ’ 
jluárei^ • ' '
vlorates » ♦ • *
úevontd ' '
lapuchino» .- ' •
réfjocarril . / •
ZanMití'̂ l*®’ ‘ *
iduana / /. • ’ 
Huelle . . í * 
Jefatura . • « ¿ 
Suburbanos Puerw
Fotew.
i e  l a  F r t v i n c i a
En el cortijo denominad® el «^Quinto», 
situado en término de Villanueva de Algai­
das, habita su arrendatario Antonio Caba­
lla Arjona. £®m® tesoro preciado guarda 
éste en el «Quinto» a una hija quc con sus 
encantos ha rendid® al apuesto mancebo 
francisco.Aguilar Valverd®, vecino de Iznoi 
jar (Córdoba), y con-él sostiene líeitai re-, 
laciones amorosas. . .
Antonio ignora estp, y los idilios se su­
ceden en la reja y a horas en que toda la  ̂
familia se entrega al reposo, y mientras que  ̂
llega el momento de que la dama aparezca | 
en la reja, «1 galán mí redea por las proxir, 
midades del cortijo. . j
Pero todo tiene sus quebrantes; Antonio. 
Sí apqfcib* de que.un desconocido ronda 
su eortijo, cree que es un emulo del Perna­
les, se arma, se báP®.»compaiar per d*s 
criados y sé dispone a darle casa.
El de Iznajar que prefiere todo antes que 
se descubran los amores, intenta .huir, se 
vé tenazmente perseguido y entabla un ti- 
joteo eon sus perseguidores.
Y esto que parece un trozo de folletín, 
termina con la intervención de la guardia 
civil y la detención del poco afortunado 
emulo de «Donjuán».
En el moníe «Baldíos», y sitio conocido 
por «Cerrillos de las Horcajas». sito en
VetAOA» SEÜÉFIOAS
A.tiCohfé B» rspreaéntó - n e! 0  -i'tr-' 
Républiosno dal noveno di«trijr, e; 
popolfir drama «D.m Juars Téeorio», 
(iesémpeña-do por ei tnnéto cómico- 
dr»máiico qoe ííHg© ei ápreeiabla afi- 
oiona lo don Jo¿é ZíBabrabu.
E ta noohé y rI próximo D'bmingo, 
también a» repregenígrá e! citado dra­
ma y ,ií0;:ún acuerdos tomado?, .el pvo- 
dneto de lae tres veledes destinará al 
socorro de los ptesoa por los snce.si)a de 
ia huelga d© Agosto úitimo.
P L A Z A  B E  T O R O S
L» npviiiáda del Domingo 4 áol aá- 
tual, organizada por Ío¥ taquitieros de 
la Sociedad Anónima «Toros», puede 
ooúfiidéiíífsé corno gran atontedmiento 
taurino, pues dados los elementos qu©- 
hanla ói gihiaado logrando contratar a 
los Vftdente.  ̂ novilleros sevillañó' «Ea- 
fkelülo» y «Rabichi», loa cuales en 
eazutas novilladas han tomado parte 
en la presente temporada, han sido 
ovaoiontiáos, pues tanto «Eifaelillo» ©n 
Zvifia toreando can «El Afaerioanc^uua 
novilladA con caballos y  que por ser 
este diestro cej.idp, tuvo que matar 
tres íorps, dándoltí tres.orrjasy BÍencl.o 
B<*Oftdo en.hombro^, y ql «Eabicbi.» en 
{aúrtfíoa que .torvó en Córdoba eon. 
«T»reri» tuvo igual saerte qus s?u oom- 
pbñsro «Rsíseliiíc»,
Así, que no dudamos que oon esto 
cártel d© dissjros y loa cuatro novillos 
de don José María Gíéro, vecino de Al- 
ealá de los Q-azulea, de los cuales tene­
mos excelentes referenciar, no dudamos 
que h© pasará una buena tarde y los 
organizadores sacarán buenas peBet«*¿
término de Tolox, se inició un violento in­
cendio, ardiend® una extensión de tres 
hectáreas d« tierra sembradá de .pinos y al- 
garrebós, calculándose las pérdidas por 
valor de 3.000 pesetas.
De las averiguaciones practicadas por la 
guardia civil, se desprende que el origen 
ha sido casual.
La guardia civil de Benaoján recibió avi­
so de -d®ña, Margarita Martín, de que un 
sobrino suyo, joven de 12 años llamado 
Pablo Martín, se había fugado dd hogaf, 
donde se hallaba bajo su tuíaia.
Lograda la detención áel muchacha, que 
es huérfano, éste manifestó que se había
;í.troVlI£5 o'T™:chMM; p,r los malos I 9“‘« “  ].<>* I-a't¡d«i¡os de laleí disps- 
X .. . .  ría eí, s ros, ia estimamos censurable.trates de que era objeto por parte de 
tía,
Com© estas manifestaciones fueran co­
rroboradas por varios vecinés, Pablitó 
quedó depositad® en casa del señor Alcal­
de, como presidente de la]Unta de protec­
ción a la infancia.
s m n r
Domiugó 4 de Ncvíethbr© de 1917?
Excursión nútaero 45, a Cártama.
R éom iáo total, 38 kilómetros.
Panto de reaoíÓB, Yietoria, 66
Hora d© salida, á las ocho y media 
dé la mítfish».
Llegada a Mál&ga, a las seis de la 
tárdf.
Almuerzo índividaal.—El jéfa de
tute, Antonio Valero.
Sí las easféftas que se arrojan fueran 
©ribegadas en canastos o sacos, resul­
taría una broma nada molesta, pero eso 
de sembrar la escena del fruto deí cas- 
ufio, produce siempre un efecto des­
agradable.
m sm
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo fué curado ayer d© se­
gunda intención el niñ® de trece años 
José Serrano Moreno, que presentaba ] 
una herida CGntu.?a de dos éeníímetros ; 
en la.cara exterior del tercio inferior de í 
la pierna izquierda, siendo calificado j 
su estado de pronéatic® reservado. ' 
Dichas lesiones se las ecaslenó, al 
ser atrepellado por un earro en la Ala­
meda Principal haee varios días,, de 
cuyo h;cho ya dimos cuenta.
t é s  Jui*-ad6!S
fContinuad én) 
DISTRIT® DE SANTO DOMINGO 
Cabezas de familia.
(Continuará)
Don J'tan Barranco Gómez, Cerezue-
la 13. 
Don
La candida paloma dé 17 abriles, 
Antonia Moreno García y el apuesto 
galán Francisco R ̂ mírez, han represen­
tado el tercer acto del popular drama 
zofrillesco, «Don Juan Tenorip», en lo 
que a! rapto se refiere.
El «Comendador», es decir el padre 
de la chica se oponía a las velación s y 
Francisco envióle hace tiempa una car-
fa-
Manuel Trani Gómez, Don Juan I ta amenazadora, misiva que ha d^sapa^
L̂ i Aaoeiacióa de Depeadientes de 
@0£a«tcio de Máleg^, tiene dirigida des­
de haoe díaa & la Oimara de Qomerpio 
la téiguiení® ednanoiosdÓT:
«El problema de la eárc-stíá ñe la 
vicia en todes aüs órdsties, debido a la 
anormalidad de Us eircunBtsr.cias por 
que atraviesa el mundo, es d© una so- 
iucióa diftcil y laboriosa que necesita 
del esfuera s y  buena Véluntad de to­
dos los interesados para resolverlos, 
Una d« las ciases más gg-obiadas por 
taa difíciles cirennstanoias, es sin duda 
alguna la D.^p6nd6noia de Oornereio, 
qa© na© a sus «xigeácías á© orden ma­
terial, otras importantes de oídea mo-? 
ral, quQ se rslaeionan bien diréctamon- 
te con el cometido q«9  áesempefia, y  
por ello esta Ase&iaeión se ha preocu­
pado oon el mayor interés de gestionar 
cerca el© esa digna -Oámara de Oomer- 
éio, ia urgeate necesidad ds qua su el 
más breve plazo á® tierap© posible, 
estudian la forma vi&blé de atender en 
parta oon su eeópéracién, á facilitar ©1 
mayor eam pliaiento d® nuestras neos- 
bidades, qu© n® eonsideramos oportuno 
hacer eonoser a esa respetable entidad, 
de suyo bastante apreciadas.
Esta Asociación de Dependientes de
de Austria 20.
Don Salvador Blanca Vallej©, Totalá .̂
Don Esteban Cebrián de la Tebiila, Ni­
ño de Guevara, 2.
Supernumerari®s 
Cabezas de familia
Don Francisco Pérez Gómez, Nueva 21.
Don Antonio Alés Ramírez, Eguilaz 30.
Don Miguel Fraile Loza, Plaza de Capu­
chinos.
Don Críspulo Luna Arrajada, San 
Juan 11.
Capacidades
Den Manuel Toro Roldan, Alhaurín de 
la Torre.
Don Juan Herrero Butraqueño, Ruiz 
Blaser 5
reeído en compañía de ios fugitivos.
Sospecha el progenitor de Ant@nia, 
Juan Mqrenq Bicerra, que lo8 novios 
se h«yan marehado a ©ibraltar para 
cruzar e! chareo coa rumbo a América.
En la qalle de Los Mártires fué atro­
pellado ayer por un emiíí© de mane 
I AntOñio José Casimir®, resultando con- 
‘ tusíobaáo en el píe derecho.
Con ba}a de un real cotiza Valladolid 
avena a 42 reales fanega.
En otras plazas ofrecen: Segó vía, a 34 rea­
les fanega; Burgos,.a 32; Rioseco. a 36; León 
a 38, Soria, a 44; Astudillo, a 36; Sahagún, a 
a 40; Benavente, a 35.
En Barcelona no ha hsbjd© en la pesada 
semarta cotizacién oficial de este plens»; pe­
ro partleu! rtnente se ofrece la clase Extre­
madura de 38‘3@ a 3S pesetas, siendo la ten­
dencia alcista, por ser poca las existencias 
y regular la demanda.
mm
N e t i c i á s
JUÛ̂ T̂I
Ayer aícánzaron gran éxito los epi­
sodios quinto y sexto 
pelícuíji «Rávengar».
Hoy se preyeqtarán nuevamente, fi- | 
garando en ei programa otras escogí- I 
das películas. i
m m  ü z a  I
Esta noshe se verifioará la tercera y | 
última repreáeatácién d« «Don Juan I 
Tenoíi»», poniéndese además en esce- |  
na tas graciosas parodias «Juan el Per- f 
dio» y «£i novio de doña laés». |
Anoche el lleno fué completo y de las I 
butacas partieron numerólas castañal - 
ofrendada» én forma d© proyectiles a ? 
los intérpretes, cosa que digan lo qne |
Ha tomado ppsesión del cargo de ofi­
cial segunda del gobierno civil, nuestro 
estimad© amigo, den Fernando Benavides 
España.
Terminadas las obras de pintura del 
puente sobre el arroyo de lai Piedras, en 
la carretera de la cuesta del Espino a Má- 
lága, se oirán rec!amaci#nes en la Jefatura 
la admirable |  de obras públicas, per espacio de quince 
días, contra la gestión del contratista don 





das el día 30 de Octubre 
fder echoa por
 ̂ 80 vacuno» y 6  ̂ ^ y
*• -  '-5/ie'»5 ________
¿ eses sacrifica* 
V,ie»® ®n canal
‘ 21,710,75^
ino», ,080 2 éŴ íO kUogA):a»8f»
38 cerdos, P * *
ptie*
tas 298 70. bfiégraiñ ©a;, p3»®taiCarne» frescas. *
5‘SO. ^
22 píeles irÓO pesetas.'ía PIB.CO) >• f Totaldepesa.fi 169_
Total de adeudo, 803'
ramo»*85ki?h«ra»«
SS.«d«ctó.obtei.^ e».*l II» »>
Por real» * ' ® ' ^
Bes.áTiB ©rioiAL
la JafaU
HI de ayer pu»'l^ ¿g Obra*' públicas, 
adieto d® |gffg|,,ra h®lí:ha p*r filsobre devolueión de 
contratista de la» obri
primera enseflanza,sobr« relacione» a» ,
» ' S I  >• •»"» ‘
del mismo extremo.
y de caza expedidas por 




F e r r o w a r U e »  S u b u r h a a M
$0mat dé ^
Tren eewea a lasTren tranvía a mt 14 0».
Tren meroaneías
Tren tran\^ áe .l̂ ál»|!a a Oharrwttt 
paingo y días festivos) a las 2,oí.
8»Udat dé Ooin pmra MáUfa
(t'e-
EA0XMALES ,
. Imperial. . . . . . . . .
Imperial bajo . . • • • • •
Royaux
Royaux bajo . • • • • • >
Cuartas . i*. . . . .
Cuartas bajas. >, • • > > >
Quintas. . . , . • • •
Ouintss bfljfts t • ' • í- í * > '
Mejor corriente alto. , . . .
Mejor corriente bajo. . . . .
Lechos corrientes . . . .
-  ‘ ERANOS "
Bevisos. . . w .. . . . 3í
Medio reviso.................. ....  £
Aseado • . . . . . . .  2í
Corrientes. . J . . .  . . 2-
Escombro . . . . . . .  21
CEBABA
El precio de este pienso fluctúa en la | 
za de Valladolid éntre 48 y 48,50 reales 
nega.
Otras plazas cotizan: AstudiUo, a 44 reates 
fanega, Sahegún, a 52; Benavents, a 43; Fa­
lencia, a 51; Toro, a SS; Arévalo, a 48; Me­
dina, a 49; Segovia, a 4S; Soria, a 53; Burgos 
a 49, Zamora, a 51; Salamanca, a 47; Ríese- 
co, a §1; León a 54
En Barcelona se cotiza en alza la clase co­
marca de 39 a 40 pesetas.
AVENA
Tren correo a las 7 m. 111*
Tren mercancías ôn viajeros a IM ü .»®* 
Tren diséreoiónal a nb 16 14, ,««««■»,.Tren tranvía de Ohnrriana a Málaga (Vomm-
go ydías festivos) salida de Gktumana a laí
mUdoi dé Uálatfa para Fuén̂ iroUs 
Tren meraanoías con viajeifol a lo® ® 
(Domingos y dias festivos).
Tren ooríeo a la 11,601. - . n „
TreS .mercancía oon viajeros a las o,lu n-
Salidfft dé Ftí¡t^rola para iSálaga
Trenmeroanoias eon viaJerM a 
Tren id. id, a las 11,46 m. rDontínfOS ? ̂  
festivos).
Tren correo a las o,161. ^Salídoé dé MMoff» para reu»
Tren meroanoias eon viajeros » la* 8,15 m* 
Tren correo a las 14,18 
Tren disoreeionaJ a ias 19,16.
SalUat dé TéUxpara Málapa 
Tren meroanoias eon viajeros a las 8 M. 
Tren disoreoionaí a las 12, lU»
Tren correo a las 17,20,
iLLML-L.-JJEr:3igKg
la
A g u a s  d e  M o r á í A l i z
L a  m é jo f *  
p a p a  e l  
e e t ó m a g o a  
L a x a n t e s .
R a d i a e t i e a s .
I n f a l i b l e  
o o n t p a  
e l  e s t p e n i -  
m i e n t o .
D e l i c i o s a  
p a r a  l a
s n e s a .
n@ che' isoTRuocid® púbusui
Habiendo finalizado en 12 y 16 del pasado 
mes ei plazo de diez días, otorgados para 
admitir las reclamaciones procedentes, res- 
pectivámehte, de los maestros y maestras 
interinos que figuran en las relaciones pro­
visionales formadas por esta Sección con 
arreglo a lo dispuesto en la circular de la Di­
rección General da primera enseñanza, dada 
en 6 de Agosto úUfms, y no habiéndose pre­
sentado reclamación alguna por l*s Interesa­
dos, se dan por definitivas las referidas rela­
ciones, según aparecen en los «Boletines Ofi­
ciales» de la provincia, eorrespandientes a 
los días 2 y 6 del raes anterior.
E s p e c ia l  
Pa8*a 
i * é g im e n .
DEPOSITO OENTBAL
B a p c iu i l io  4 .  —  M A D R ID
DEPOSITO EN MALAOA
P L A Z A  D E L  J5I G L O , !  .
.MI Lii isiiji Mm x̂ms s S S ^
E L  P U P U L t í m
Se vende ea Madrid.—Pnerta del Sel 
En Granada,- -Ao««b del Gasino 18. .
En BotsadUta. - BiMiatee» de 1»
Por este gobierno civil se ha publicado 
la relación de personas a quienes se les ha 
coneedid© licencia de uso de armas y de 
caza.
F 8 P ü i » o ¡ a  w  L a b o p a t ® s * i o
E .
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista áel pleito proce­
dente del juzgado de instrucción de Ante­
quera, entre el Ayuntamienío^de ^újhá ciu­




M U i O Z  -  D E S L D R E
(Farmaséntioo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,’MALAGA 
Medicamentos gnimicamente puros. -Espe- 
eialidades nacionales y extranjeras. . . .  
Servicio especial de envíos a provincias 
@©B»9¡elo de itoeSne,- -Para recetas, sin 
aumento de precio»
S m p m s i á 0 u l 0 9 .
TEATRO LARA /.¿ F
Compañía cémlco dramátlca dirigida par 
los señores Arcal y Barranco. ,:>.C
Punción para hoy:
A las nueve en punto: «Don Juan Tenofí^^ 
y «La pitanza». ' . )
Butaca con entrsds, 1‘58 ptas Grada, 9'49;‘ 
CINE PASGEALIHI 
El mejor de Málaga.—Alameda de tarla* 
Has», (junto al Banco de España).—Heyse*' 
dón co» íínua de 5 a 12 de la neehe. fraadijf 
estrenos Los Domingos y días festivo» áé*̂  
dón eontínua de 2 de la tarde a 12 de la ae* 
«he.
Butaca, 6‘iK céntimo»—Beneral, ©‘IS.-"
SSeála general, 8‘ie.
dé PL
